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ABSTRAK 
 
Agung Nugroho Siswantoro. 2018. Nilai-Nilai Pendidikan Keteladanan dalam Novel 
Tahajjud Cinta Karya Muhammad El Natsir. Skripsi: Program Studi Pendidikan 
Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta.    
Nama Pembimbing: Dr. Hj. Khoiriyah, M. Ag. 
Kata kunci: Pendidikan keteladanan, Novel Tahajjud Cinta.    
 Saat ini anak-anak mengalami krisis keteladanan. Hal ini terjadi karena 
sedikitnya orang tua yang memainkan perannya secara langsung dalam mendidik anak. 
Demikian pula sangat sedikit media masa yang mengangkat tema tokoh-tokoh teladan 
bagi anak-anak. Tayangan-tayangan televisi misalnya, didominasi acara hiburan dalam 
berbagai variasinya. Sementara itu porsi penanaman akhlak mulia melalui contoh 
pribadi teladan pada pelajaran-pelajaran keislaman di sekolah juga masih sangat 
rendah. Media merupakan salah satu syarat dalam penunjang dan pengembangan dunia 
pendidikan. Salah satu produk yang dihasilkan media cetak adalah novel. Novel 
termasuk karya sastra yang banyak beredar di tengah masyarakat dan memuat banyak 
nilai-nilai pendidikan untuk kehidupan manusia dalam setiap ceritanya. Salah satu 
novel yang inspiratif adalah novel yang berjudul Tahajjud Cinta, yang merupakan salah 
satu novel karya anak bangsa yang dapat memberikan pesan-pesan pendidikan dengan 
keeladanan bagi setiap pembaca novel Tahajjud Cinta, selain itu kalimat yang terdapat 
didalam novel tersebut mudah dipahami, sehingga pembaca terbantu dengan kalimat-
kalimat yang digunakan untuk memahami apa yang akan disampaikan didalam novel 
tersebut. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis nilai-nilai pendidikan keteladanan dalam novel tahajjud cinta karya 
muhammad el natsir. 
 Skripsi ini menggunakan metode penelitian library research (penelitian 
kepustakaan) yaitu jenis penelitian yang mengacu pada hasanah kepustakaan seperti 
buku-buku, artikel dan dokumen-dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa 
catatan, transkip, buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam 
menganalisis data, peneliti menggunakan metode content analysis (analisis isi). 
Adapun teknik analisis yang digunakan adalah dengan membaca, menelaah, analisis 
dan mendeskripsikannya. 
 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam novel tahajjud cinta karya 
muhammad el natsir terdapat 6 pendidikan keteladanan, antara lain qudwah ibadah 
yang terdiri atas: Nilai Pendidikan tidak meninggalkan shalat dalam keadaan apapun 
dan Nilai Pendidikan shalat tepat pada waktunya, qudwah tawadu’ yang terdiri atas 
:Nilai Pendidikan tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki/rendah hati, qudwah al 
 
 
 
 
karimah, antara lain: Nilai Pendidikan menyelesaikan masalah dengan cara 
musyawarah, Nilai Pendidikan saling tolong-menolong, Nilai Pendidikan memuliakan 
tamu, Nilai Pendidikan berbakti kepada orang tua, dan Nilai Pendidikan menjaga diri 
dari godaan syaitan dengan berdzikir, qudwah zuhud, terdiri atas: Nilai Pendidikan 
hidup sederhana, dan Nilai Pendidikan selalu bersyukur, qudwah syaja’ah terdiri atas:  
Nilai Pendidikan berani karena berada di jalan kebenaran, Nilai Pendidikan amar 
ma’ruf nahi munkar dan qudwah quwad al jasadiyah terdiri atas: Nilai Pendidikan 
menggunakan kelebihan dalam hal fisik untuk mencegah kejahatan dan membantu 
sesama. 
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BAB I 
 PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap pemeluk agama Islam berpandangan bahwa pendidikan agama Islam 
merupakan dari pendidikan yang akan menyiapkan anak-anaknya dalam meyakini, 
memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan, 
pelajaran dan latihan yang hakekatnya merupakan proses mencapai tujuan 
pendidikan itu sendiri yaitu mewujudkan keserasian, keselarasan untuk dirinya 
sendiri maupun dengan lingkungan sekitar, dan keseimbangan hubungan manusia 
dengan Allah SWT (Taslimah, 2010: 1). 
Untuk dapat memahami isi dari ajaran itu sendiri, selaku pemeluk agama 
Islam sangatlah dipengaruhi oleh suasana lingkungan dimana anak tinggal, 
terutama suasana keagamaan keluarga yang merupakan sumber dari segala upaya 
pembentukan karakteristik dan watak anak itu sendiri. Dan orang tua merupakan 
panutan dan pendamping anak dalam rangka mencapai kedewasaan berpikir dan 
beragamanya. Dari situlah anak akan menemukan jati dirinya melalui proses 
keteladanan orang tua (Taslimah, 2010: 1). 
Kebahagiaan sebuah keluarga itu bukan hanya dibangun dari harmonisnya 
suami-istri yang saling mengasihi, tetapi juga dipengaruhi oleh baik-buruknya 
 
 
 
 
perilaku anak dalam keluarga tersebut. Karenanya oang tua berkewajiban untuk 
memberikan pendidikan yang baik kepada putra-putrinya agar mereka dapat 
berperilaku sesuai dengan harapannya. Salah satu langkah yang harus dilakukan 
adalah memberikan keteladanan kepada mereka, sebab orang tua memiliki 
pengaruh yang kuat dalam pembentukan karakter anak. 
Secara kodrati orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya. Segala 
sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dikerjakan anak akan diperhatikan orang 
tuanya karena pada saat sekarang banyak orang tua yang mengabaikan akan tugas 
dan tanggung jawab sebagai orang tua. Anak yang kurang mendapatkan kasih 
sayang orang tua akan selalu merasa tidak aman, mereka kehilangan tempat 
berlindung dan tempat berpijak (Abu Bakar Baraja, 2006: 35) 
Yusuf Muhammad Al Hasan (1998: 11) dalam bukunya pendidikan anak 
dalam Islam, Sebagaimana Syaikh Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan bahwa 
“anak kecil merupakan amanat bagi orang tuanya. Hatinya masih suci merupakan 
permata alami yang bersih dari pahatan dan bentukan, dia siap diberi pahatan 
apapun yang condong kepada apa saja yang disodorkan kepadanya, jika dibiasakan 
dan diajarkan kebaikan dia akan tumbuh dalam kebaikan, dan berbahagialah kedua 
orang tuanya di dunia dan di akhirat, juga setiap pendidiknya. Namun bila 
dibiasakan kejelakan dan dibiarkan sebagaimana binatang ternak. Niscaya akan 
menjadi jahat dan binasa. Dosanya pun akan ditanggung oleh pengurus dan 
walinya. Maka hendaklah orang tua memelihara, mendidik dan membina serta 
mengajarinya akhlak yang baik, menjaganya dari teman-teman jahat, tidak 
 
 
 
 
membiasakan bersenang-senang dan tidak pula menjadikannya suka kepada 
kemewahan, sehingga akan menghabiskan umurnya untuk mencari hal tersebut 
bila dewasa”. 
Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak 
dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan 
karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami 
membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya 
pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang 
tua dan anak (Zakiah Darajat, 1996: 36) 
Saat ini anak-anak mengalami krisis keteladanan. Hal ini terjadi karena 
sedikitnya orang tua yang memainkan perannya secara langsung dalam mendidik 
anak. Demikian pula sangat sedikit media masa yang mengangkat tema tokoh-
tokoh teladan bagi anak-anak. Tayangan-tayangan televisi misalnya, didominasi 
acara hiburan dalam berbagai variasinya. Tayangan sinetron atau infotaiment sama 
sekali tidak memberikan contoh kehidupan Islami secara utuh, bahkan cenderung 
menayangkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran, meskipun dalam 
kemasan acara yang sifatnya religius sekalipun. Sementara itu porsi penanaman 
akhlak mulia melalui contoh pribadi teladan pada pelajaran-pelajaran keislaman di 
sekolah juga masih sangat rendah. Oleh karena itu orang tua dihimbau untuk 
mengedepankan keteladanan dalam mendidik anak, karena anak-anak cenderung 
meniru sesuatu yang ada di depan mereka. Pengaruh orang tua sangat kuat dalam 
pembentukan karakter anak. Ini semua menjadi penting karena anak akan 
 
 
 
 
mencontoh orang tuanya. Mereka menjadi baik lewat proses panjang, melalui 
contoh-contoh yang diajarkan orang tuanya (bina-keluarga-
sakinah.blogspot.co.id. Diakses 26 Februari 2018) 
Islam telah menjadikan pribadi Rasul sebagai suri teladan yang terus menerus 
bagi seluruh pendidik, bagi generasi demi generasi sebagaimana firman Allah 
SWT dalam Q.S Al-Ahzab ayat 21: 
 يلوُسَر يفِ ۡمُكَل َناَك ۡدَقَّلةَنَسَح ٌةَوۡسُأ يَّللَّٱ  ٞ  يل أ
ۡ
لٱ َمۡو َي
ۡ
لٱَو ََّللَّٱ ْاوُجۡر َي َناَك نَم َرََك َو َر يخِر 
  ييثَك ََّللَّٱا )١٢( 
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan  yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Depag RI, 1984: 
670) 
Ayat di atas sering diangkat sebagai bukti adanya keteladanan dalam 
pendidikan. Pada diri Nabi Muhammad Allah menyusun suatu bentuk sempurna 
yaitu bentuk yang hidup dan abadi sepanjang sejarah masih berlangsung 
(Muhammad Quthb,1993: 95). 
Menurut Abdullah Nasih Ulwan (1999: 1-2) menjelaskan bahwa 
“Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari sejumlah metode yang 
paling ampuh dan efektif dalam mempersiapkan dan membentuk peserta didik 
secara moral, spiritual, dan sosial. Sebab, seorang pendidik merupakan contoh 
ideal dalam pandangan anak, yang tingkah laku dan sopan santunnya akan ditiru, 
 
 
 
 
disadari atau tidak, bahkan semua keteladanan itu akan melekat pada diri dan 
perasaanya, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, hal yang bersifat material, 
inderawi, maupun spiritual. Meskipun anak berpotensi besar untuk meraih sifat-
sifat baik dan menerima dasar-dasar pendidikan yang mulia, ia akan jauh dari 
kenyataan positif dan terpuji jika dengan kedua matanya ia melihat langsung 
pendidikan yang tidak bermoral. Memang yang mudah bagi pendidik adalah 
mengajarkan berbagai teori pendidikan kepada peserta didik, sedang yang sulit 
bagi peserta didik adalah mempraktekkan teori tersebut jika orang yang mengajar 
dan mendidiknya tidak pernah melakukannya atau perbuatannya tidak sesuai 
dengan ucapannya”. 
Sungguh tercela seseorang mengajarkan sesuatu kebaikan kepada orang lain 
sedang dirinya tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini 
Allah Swt mengingatkan dalam firmannya Q.S Al-Baqarah ayat 44: 
 َنوُليقۡع َت َلَََفأ ََۚبََٰتيك
ۡ
لٱ َنوُل ۡ ت َت ۡمُتَنأَو ۡمُكَسُفَنأ َنۡوَسَنتَو ي يب
ۡ
لٱيب َساَّنلٱ َنوُرُم
ۡ
َتََأ)٤٤(  
Artinya:“Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedang kamu 
melupakan dirimu sendiri, dan kamu membaca kitab (taurat) tidakkah kamu 
mengerti?” (Depag RI, 1984: 16)                                                                                        
  Dari ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa seseorang hendaknya tidak 
hanya mampu memberikan perintah atau memberikan teori kepada orang lain, 
tetapi lebih dari pada itu harus mampu menjadi panutan bagi orang lain, sehingga 
orang lain dapat mengikuti tanpa merasakan adanya unsur paksaan. Oleh karena 
 
 
 
 
itu, keteladanan merupakan faktor dominan dan sangat menentukan keberhasilan 
pendidikan. 
Pendidik yang mampu menjadi teladan yang baik ialah pendidik yang 
memiliki kepribadian yang baik. Menurut Hamalik dalam Nasarudin Rahman 
(2014: 39) dalam bukunya menjelaskan “tanpa kepribadian yang luhur dari 
pendidik maka dengan sendirinya anak tidak memiliki sikap menghormati, 
mengagumi, menghargai terhadap pendidik itu sendiri. Sehingga sikap saling 
menghargai tidak mungkin tumbuh pada anak-anak bila pendidik sendiri tidak 
menunjukkan sikap menghargai terhadap individu pada sosoknya”. Untuk 
menciptakan anak yang shaleh, pendidik tidak cukup hanya memberikan prinsip 
saja, karena yang lebih penting bagi siswa adalah figur yang memberikan 
keteladanan dalam menerapkan prinsip tersebut. Sehingga sebanyak apapun 
prinsip yang diberikan tanpa disetai dengan contoh teladan hanya akan menjadi 
kumpulan resep yang tidak bermakna. 
Kisah-kisah teladan yang terdapat pada diri Rasulullah sangatlah banyak, 
salah satunya ialah contoh sikap berani. Sungguh suatu kebahagiaan tak terkira 
bagi kedua orang tua, jika anak-anak mereka tumbuh menjadi sosok manusia yang 
mampu mengimplementasikan sifat-sifat mulia yang diajarkan dan dicontohkan 
oleh Rasulullah SAW. 
Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW, memutuskan untuk pergi ke Lembah 
Idham. Disana beliau berjumpa dengan Rukanah. Rukanah adalah seorang yang 
 
 
 
 
berasal dari Bani Hasyim, ia adalah seorang penggembala kambing Lembah Idham 
dan seorang musyrik. Rukanah adalah seorang yang berbadan besar, sangat kuat 
dan bengis. Ia sangat ditakuti oleh banyak orang. Tak seorang pun pernah 
mengalahkannya dalam hal bergulat, karena badannya yang besar dan kuat. 
Melihat kedatangan Nabi, Rukanah langsung bangkit dan menghampiri beliau dan 
berkata, “Wahai Muhammad, engkaulah yang telah menghina tuhan-tuhan kami, 
Latta dan Uzza. Engkau bilang Tuhanmu Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. 
Sekarang memohonlah kepada Tuhanmu yang Maha Perkasa untuk 
menyelamatkanmu dariku. Aku tantang kau untuk beradu gulat denganku! Jika 
kau sanggup mengalahkanku, akan kuberi kau sepuluh ekor kambingku!”. Nabi 
Muhammad SAW, tidak gentar dengan tantangan Rukanah. Dengan cepat ia 
menjawab tantangan itu. “Baiklah jika itu kehendakmu!”. 
Rukanah terkejut dengan apa yang baru saja dialaminya. Ia tidak percaya ada 
orang yang bisa mengalahkannya. Selama ini, tak ada satu orangpun yang mampu 
mengalahkannya. Karena merasa tidak puas, Rukanah meminta Nabi Muhammad 
SAW untuk bergulat lagi dengannya. Nabi Muhammad SAW, pun menerima 
tantangan kedua itu dengan berani dan mereka bergulat lagi. Dalam pergulatan 
yang kedua ini, kemenangan kembali berhasil diraih oleh Nabi Muhammad SAW, 
yang bergulat dengan lindungan Allah SWT.  
Nabi Menjatuhkan Rukanah ke tanah dan menduduki dadanya. Setelah 
pertandingan selesai, Nabi Muhammad SAW mengajak Rukanah untuk memeluk 
 
 
 
 
Islam, namun Rukanah menolaknya. Dengan perasaan kecewa, Nabi Muhammad 
SAW kembali ke Madinah. 
Sesampainya di Madinah, para sahabat Nabi telah menantinya dengan 
perasaan cemas. Mereka takut hal yang buruk menimpa sang Nabi, karena Lembah 
Idham adalah tempat yang dihindari orang. Melihat Nabi Muhammad SAW pulang 
dengan selamat, para sahabat pun merasa lega. Kemudian Nabi Muhammad SAW, 
menceritakan apa yang telah dialaminya dengan Rukanah. Setelah itu beliau 
berkata kepada para sahabatnya sambil tersenyum, “Bukankah Allah SWT, telah 
berfirman untuk melindungiku”. (Https://pondokislami.com/2-kisah-teladan-
contoh-akhlak-rasulullah-dalam-kehidupan-sehari-hari.html. Diakses 26 Maret 
2018) 
Dari cerita di atas dapat diambil pelajaran bahwa kita tidak boleh takut kepada 
orang-orang musyrik, selama kita berada di jalan yang benar, yaitu Islam, pastilah 
Allah membantu kita juga dalam membela agama Allah Swt. Seperti dalam 
firmannya Q.S Al-Hajj ayat 40: 
 َح ي ۡ َغيب ميهيرََٰييد نيم ْاوُجيرۡخِرُأ َنييذَّلٱٱ ُعۡفَد َلَّۡوَلَو َُُّۗللَّٱ اَنُّ بَر ْاوُلوُق َي نَأ أَّلَّيإ ٍّ ق َساَّنلٱ 
يَّللَّ 
ضۡع َبيب مُهَضۡع َب  ٞ  َمي ُدَّلَّعَييبَو ُعيم ََٰوَص ۡت 
 
ٞ تََٰوَلَصَو  ٞ  ُد يج ََٰسَمَو  ُرَك
ۡ
ُذي  يفاَهي  يَّللَّٱ ُمۡسٱ 
ييثَك   ُٞۗا  َّنَرُصنََيلَو  ََّللَّٱ َّنيإ 
َۚ
أۥُُهرُصَني نَم ُ َّللَّٱ ٌزييزَع ٌّييوَقَل)٤٤(  
Artinya: “(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka 
tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah 
Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia 
 
 
 
 
dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, 
gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di 
dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong 
orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Kuat lagi Maha Perkasa”. (Depag RI, 1984: 518) 
Perilaku yang diteladani tidak hanya berupa tindakan, tetapi juga dapat berupa 
keterampilan, teknik, gaya, dan ucapan, bahkan sikap, emosi, pikiran dan peran 
pun dapat diteladani (Soekadji dalam Edi Purwanta, 2012: 133). Selain hal yang 
dapat diteladani melalui perilaku yang disebutkan diatas, dapat juga melalui 
media. Media adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 
pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 
minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi (Arif S. 
Sadiman dkk, 1996: 7).  
Media merupakan salah satu syarat dalam penunjang dan pengembangan 
dunia pendidikan. Salah satu produk yang dihasilkan media cetak adalah novel. 
Novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang lahir dari proses kreatifitas 
pengarang. Proses ini biasanya berkaitan dengan fenomena sosial dalam 
masyarakat di suatu zaman, baik pada zaman lampau, masa kini, ataupun masa 
yang akan datang. 
Novel termasuk karya sastra yang banyak beredar di tengah masyarakat dan 
memuat banyak nilai-nilai pendidikan untuk kehidupan manusia dalam setiap 
ceritanya. Sebagai pembaca tentunya dapat menangkap nilai apa yang sebenarnya 
 
 
 
 
ingin disampaikan dari novel tersebut, bukan sekadar bacaan atau hiburan saja 
(Agus Wibowo, 2013: 129) 
Salah satu novel yang inspiratif adalah novel yang berjudul Tahajjud Cinta, 
yang merupakan salah satu novel karya anak bangsa yang dapat memberikan 
pesan-pesan pendidikan dengan keeladanan bagi setiap pembaca novel Tahajjud 
Cinta, selain itu kalimat yang terdapat didalam novel tersebut mudah dipahami, 
sehingga pembaca terbantu dengan kalimat-kalimat yang digunakan untuk 
memahami apa yang akan disampaikan didalam novel tersebut. Karena 
kebanyakan dari novel saat ini hanya bercerita tentang cinta duniawi, kekerasan 
dan kebanyakan tidak memiliki nilai-nilai positif untuk masyarakat terutama umat 
Islam, agar dapat memberikan nilai-nilai pendidikan untuk perkembangan bangsa 
Indonesia. Novel ini juga dapat menjadi sumber dalam kegiatan belajar mengajar, 
dengan cara guru enyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keteladanan atau 
juga dapat dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari nilai-nilai 
pendidikan keteladanan yang terdapat dalam novel ini. Dengan begitu, siswa 
setidaknya mendapatkan gambaran akan sifat teladan itu seperti apa dan 
bagaimana pengaplikasian kedalam kehidupan sehari-hari. 
Muhammad El Natsir adalah pengarang dari novel Tahajjud Cinta dan  
merupakan salah satu penulis dari sekian banyaknya penulis novel yang 
memasukkan nilai-nilai pendidikan di setiap karangannya. Novel Tahajjud Cinta 
adalah novel yang didalamnya berisi cerita tentang keistiqomahan seorang pemuda 
bernama Muhammad Abdul Fatih dalam beribadah sunnah (tahajjud) yang sangat 
 
 
 
 
ia rasakan energi positifnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai 
cobaan yang menimpanya, tetapi Fatih tidak sesekali mengeluh dengan cobaan 
yang menimpanya akan tetapi ia banyak belajar dari cobaan yang dialaminya dan 
sholat tahajjud yang setiap sepertiga malam ia kerjakan memberikan kekuatan bagi 
jiwanya untuk tidak terlalu memanjakan terhadap kemegahan dunia ini. Selain itu 
Fatih adalah seorang pemuda yang banyak disenangi oleh penduduk kompleks di 
Karang Anyar karena sifatnya yang sopan santun, penyabar, taat beribadah, gemar 
menolong sesama. Kekuatan dari sholat tahajjud yang selalu Fatih kerjakan dan 
dari nasehat-nasehat orang tua menjadikan ia pribadi yang kuat secara rohaniah, 
dan banyak memberi teladan baik dengan sesama penduduk kompleks maupun 
dengan orang yang baru kenal dengannya. 
Tertarik akan novel ini lebih dalam, karena novel ini terdapat sikap teladan, 
bahkan di dalamnya tidak terlepas dari kajian-kajian tentang Agama Islam serta 
mengungkapkan sikap istiqomah dalam beribadah yang dilakukan oleh seorang 
anak muda yang notabenenya anak muda sekarang kurang mengetahui akan 
keutamaan-keutamaan ibadah sholat tahajjud. Untuk itu peneliti mengambil judul 
“nilai-nilai pendidikan keteladanan dalam novel Tahajjud Cinta karya Muhammad 
El Natsir”. 
B. Penegasan Istilah 
Untuk mendapatkan kejelasan tentang judul skripsi di atas, maka perlu 
dijelaskan tentang pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya agar 
 
 
 
 
terhindar dari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul di atas. Adapun yang 
perlu dijelaskan disini adalah sebagai berikut: 
1. Nilai 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai dapat diartikan sebagai 
sifat-sifat atau hal-hal yang penting, berguna bagi kemanusiaan dan sesuatu 
yang menyempurnakan umat manusia dengan hakikatnya (Depdiknas, 
2007: 801). Nilai adalah seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini 
suatu identitas yang memberikan corak khusus pada pola pemikiran, 
perasaan, keterikatan maupun perilaku (Abu Ahmadi dan Noor Salimi, 
1994: 202). 
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makna nilai  
merupakan sifat atau hal yang penting yang berupa keyakinan yang 
memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, 
keterikatan maupun perilaku untuk memberikan identitas kepada sesuatu, 
apakah sesuatu tersebut baik atau buruk yang berguna untuk 
menyempurnakan manusia dengan hakikatnya. 
2. Pendidikan 
Secara kebahasaan (etimologi), kata pendidikan berasal dari istilah 
dalam bahasa Yunani, yaitu paedagogie. Kata tersebut terdiri dari dua kata, 
kata “paid” bermakna anak, dan “ogogos” yang berarti membina atau 
membimbing. Apa yang dipraktekkan dalam pendidikan selama ini adalah 
konsep pedagogi, yang secara harfiah adalah seni membimbing anak (M. 
 
 
 
 
Sukarjo dan Ukim Komarudin, 2009: 7-8). Kata pendidikan adalah upaya 
yang disengaja. Pendidikan merupakan suatu rancangan dari proses suatu 
kegiatan yang memiliki landasan dasar yang kokoh, dan arah yang jelas 
sebagai tujuan yang hendak dicapai (Jalaluddin, 2001: 81). 
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makna 
pendidikan ialah suatu proses membimbing yang memiliki landasan yang 
kokoh, terarah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak sehingga 
tujuan yang dinginkan dapat tercapai. 
3. Keteladanan 
Secara etimologis, keteladanan berasal dari kata teladan, yaitu 
perbuatan atau barang dan yang lainnya yang patut untuk dicontoh. 
Sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata ‘uswah’ dan ‘qudwah’. Kata 
uswah termasuk dari huruf-huruf: hamzah, as-sin, dan al-waw. Secara 
etimologis setiap kata bahasa arab yang terbentuk dari ketiga huruf tersebut 
memiliki persamaan arti yaitu pengobatan dan perbaikan (Armai Arief, 
2002: 117). 
Sedangkan menurut Hery Noer Aly (1999: 178) keteladanan adalah 
sebuah bentuk pendidikan dengan jalan memberikan contoh pada anak baik 
berupa tingkah laku, sifat, cara berfikir dan lain sebagainya. Dengan 
demikian keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh oleh 
seseorang dari orang lain. Dari beberapa pengertian di atas dapat 
disimpulkan bahwa makna keteladanan adalah perbuatan atau perilaku 
 
 
 
 
nyata yang patut untuk dicontoh dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan 
sehari-hari dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku-perilaku yang 
kurang baik.  
4. Novel 
Novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella yang berarti sebuah 
barang baru yang kecil. Dalam perkembangannya, novel diartikan sebagai 
sebuah karya sastra dalam bentuk prosa. Novel adalah karya imajinatif yang 
mengisahkan sisi utuh problematika kehidupan seseorang atau beberapa 
orang tokoh. Kisah novel berawal dari kemunculan persoalan yang dialami 
oleh tokoh hingga tahap penyelesaiannya (E. Kosasih, 2008: 54). 
Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. 
Biasanya dalam bentuk cerita (Maslikhah, 2013: 126). Novel adalah suatu 
cerita yang bermain dalam dunia manusia dan benda yang ada disekitar kita, 
tidak mendalam, lebih banyak melukiskan bentuk satu saat dari kehidupan 
seseorang (Burhan Nurgiantoro, 2007: 26). 
5. Novel Tahajjud Cinta 
Diceritakan suatu hari ketika Fatih akan mengantarkan bajaj keteman 
batangannya (batangan artinya pemegang bajaj karena biasanya satu bajaj 
dipegang dua orang sopir secara bergantian) seorang gadis menyetop bajaj 
Fatih. Lycen Cee nama gadis itu, ia meminta Fatih untuk berhenti disebuah 
ATM karena harus mengambil uang. Setelah selesai mereka kembali 
melanjutkan perjalanan hingga dua orang pemuda bersepeda motor 
 
 
 
 
menempel bajaj Fatih. Tas Lycen Cee dijambret, Fatih menyerempet motor 
pencambret tersebut hingga jatuh dan terjadilah perkalahian. Salah seorang 
melarikan diri dan Fatih mengejarnya hingga sampai dipasar Fatih mencari 
dikerumanan pengunjung pasar, pejambret tersebut memutarkan balikan 
fakta, dilemparkannya tas Leycen Cee kepada Fatih kemudian berteriak 
jambret dengan menunjuk kearah Fatih. Tak khayal lagi Fatih digebuki 
masa hingga akan dibakar. Untunglah Lycen Cee datang dan menghentikan 
hal tersebut. Dia segera mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan 
membawa Fatih kerumah sakit. 
Dirumah sakit, ketika Fatih tersadar ia merasa tidak enak jika harus 
dirawat dirumah sakit dengan biaya yang begitu mahal. Ia tidak memiliki 
uang sebanyak itu untuk biaya rumah sakit. Fatih akhirnya memutuskan 
keluar dari rumah sakit secara diam-diam meski sebenarnya seorang suster 
telah mengatakan bahwa biaya administrasi telah ditanggung semua oleh 
nona Lycen Cee. Namun Fatih tetap merasa tidak enak Dalam perjalanan 
pulangnya Fatih bertemu dengan Nisa dan Reno. Reno mengusulkan untuk 
Fatih sebaiknya dirawat dirumahnya. Fatih dan Nisa meyetujui hal tersebut. 
Reno ternyata bukanlah orang baik, ia membantu Fatih karena cemburu 
Nisa memerhatikan Fatih dan khawatir Fatih akan merebut Nisa darinya. 
Karena itu Fatih yang sedang sakit dihajar hingga Reno mengira Fatih sudah 
meninggal dan ia memerintahkan anak buahnya membuang bangkai Fatih 
ke laut, tetapi hanya dibuang disemak-semak yang jauh dari pemukiman. 
 
 
 
 
Pada akhir cerita Fatih mengajar TPA di daerah perumahan Lycen Cee. 
Hampir setiap shubuh ia terbangun ketika adzan berkumandang. Malam itu 
Lycen Cee  bermimpi mendengar adzan yang sangat merdu dan ketika 
adzan shubuh berkumandang ia terkaget bahwa suara adzan yang ia 
dengarkan pagi itu berbeda dengan biasanya. Suara itu adalah suara yang 
sama dengan mimpinya.  Lycen Cee menghampiri kamar Mbok Minah. 
Terlihat Mbok Minah sedang shalat shubuh. Lycen Cee menceritakan 
tentang mimpinya dan suara adzan yang menghampiri tidurnya dan hari itu 
Lycen Cee mengucapkan syahadat tanda ia telah memeluk agama Islam. 
Lycen Cee juga mendaftar menjadi salah satu murid di TPA tersebut. 
Peristiwa terakhir Fatih harus dirawat dirumah sakit karena terkena 
tembakan dari Reno. Lycen Cee, Nisa dan Ghufran berusaha mencari 
pendonor darah namun tidak menemukan hingga akhirnya mereka 
memutuskan untuk kembali kerumah sakit. Ternyata dirumah sakit mereka 
melihat perawat sedang menyalurkan darah lewat tangan Fatih. Pendonor 
itu adalah pria yang satu bis dengan Fatih saat ia sedang dalam perjalanan 
pulang menjenguk ayahnya dikampug halaman, Tegal.  
Fatih telah sadarkan diri. Fatih meringis kesakitan, Lycen Cee dengan 
refleks hendak meraba tangannya tetapi Fatih menghindarkan tangannya 
karena Lycen Cee belum halal untuk bisa menyentuh tangannya. Lycen Cee 
malu dan menangis. Saat itulah kemudian Fatih mengutarakan isi hatinya 
kepada Lycen Cee. 
 
 
 
 
C. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut, dapat timbul masalah yang dapat 
diidentifikasi sebagai berikut: 
1. Masih banyak terjadi krisis keteladanan yang disebabkan orang tua yang 
kurang memainkan perannya secara langsung dalam mendidik anak. 
2. Masih kurangnya pendampingan kepada anak-anak dalam menonton 
tayangan-tayangan ditelevisi yang sekarang banyak menampilkan perilaku 
yang tidak patut untuk diteladani, sehingga anak-anak yang tanpa 
didampingi oleh orang tuanya akan meniru perilaku yang ia lihat, baik itu 
perilaku terpuji maupun perilaku tercela. 
3. Pada umumnya novel hanya sebatas hiburan, sementara banyak ibrah yang 
dapat di ambil bagi para pembacanya. 
D. Pembatasan Masalah 
 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang muncul 
cukup luas. Oleh karena itu dalam penelitian ini membatasi tentang “Nilai-nilai 
Pendidikan Keteladanan dalam Novel Tahajjud Cinta Karya Muhammad El 
Natsir”. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah, 
yaitu: Bagaimana nilai-nilai pendidikan keteladanan yang terkandung dalam 
novel Tahajjud Cinta karya Muhammad El Natsir ? 
 
 
 
 
F. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai pendidikan keteladanan dalam 
novel Tahajjud Cinta karya Muhammad El Natsir. 
G. Manfaat Penelitian 
Setelah berbagai penelitian di atas diperoleh jawabannya, maka diharapkan 
hasil penelitian ini bermanfaat, antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat: 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi 
dunia pendidikan Islam dalam memberikan tambahan materi tentang 
keteladanan yang baik bagi pendidik maupun peserta didik untuk 
diterapkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 
wawasan tentang nilai-nilai pendidikan keteladanan yang terkandung 
dalam novel Tahajjud Cinta karya Muhammad El Natsir. 
c. Menjadi bahan acuan yang relevan bagi penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
  Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 
a. Untuk pembaca dan pecinta karya sastra dapat lebih mudah dalam    
memahami dan mengambil pelajaran dari sebuah karya sastra. 
 
 
 
 
b. Untuk pendidik dapat dijadikan media belajar yang dapat diambil nilai-
nilai pendidikan keteladanan dan diajarkan kepada peserta didik. 
c. Untuk orang tua dapat dimanfaatkan agar bisa meramu gaya, metode 
atau sumber belajar dengan format keteladanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Nilai-nilai 
a. Pengertian nilai-nilai 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 783) nilai ialah harga, 
harga uang, angka kepandaian banyak sedikitnya isi, sifat-sifat (hal-hal yang 
penting atau berguna bagi kemanusian dan sesuatu yang menyempurnakan 
manusia sesuai dengan hakikatnya, nilai yang berhubungan dengan akhlak, 
nilai yang berkaitan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau 
masyarakat). Sedangkan menurut Sidi Gazalba dalam Chabib Thoha (1996: 
60-61) nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda 
konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah dan menurut 
pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak 
dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. 
Menurut Sumantri dalam buku Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-
UPI (2007: 43) nilai merupakan hal yang terkandung dalam hari nurani 
manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan 
standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan hati. Sedangkan menurut 
Iif Khoiru Ahmadi dan Hendro Ari Setyono (2011: 139) nilai (value) adalah 
 
 
 
 
suatu pola ukuran atau merupakan suatu tipe atau model. Umumnya nilai 
bertalian pengakuan atau kebenaran dan bersifat umu, tentang baik atau buruk. 
Menurut Notonegoro dalam Syahrial Syarbaini (2012: 44) membagi nilai 
dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut: 
1) Nilai material, yaitu nilai yang berguna bagi unsur manusia. 
2) Nilai Vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk 
melakukan aktivitas. 
3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kerohanian 
manusia. Nilai kerohanian dapat dirinci menjadi empat macam, yaitu 
sebagai berikut: 
a) Nilai kebenaran, yaitu bersumber kepada unsur rasio manusia, 
budi, dan cipta. 
b) Nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa atau intuisi. 
c) Nilai moral, yaitu bersumber kepada unsur kehendak manusia 
atau kemauan (karsa, etika). 
d) Nilai religi, yaitu bersumber kepada nilai ketuhanan, merupakan 
nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber 
kepada keyakinan dan keimanan manusia kepada Tuhan. Nilai 
religi ini berhubungan dengan nilai penghayatan yang bersifat 
transedental, dalam usaha manusia untuk memahami arti dan 
makna kehadirannya didunia. Nilai ini berfungsi sebagai sumber 
moral yang dipercaya sebagai rahmat dan ridha Tuhan. 
 
 
 
 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai lahir dari 
pandangan keindahan dan standar yang berasal dari hati nurani yang 
diinternalisasikan dalam dasar dan prinsip akhlak seseorang sehingga dengan 
nilai-nilai kita dapat mengarahkan perilaku manusia pada situasi dan kondisi 
perkembangan kebudayaan manusia serta nilai selalu berhubungan dengan 
kebaikan dan keluhuran budi sehingga akan menjadi sesuatu yang akan 
dihargai dan dijunjung tinggi dalam kehidupan manusia. 
b. Macam-macam Nilai 
Menurut Taliziduhu Ndraha (1997: 18-19) macam-macam nilai 
dibagi menjadi dua macam. Sebagai berikut: 
1) Nilai Subjektif 
Sesuatu yang oleh seseorang dianggap dapat memenuhi 
kebutuhannya pada suatu waktu dan oleh karena itu ia (seseorang tadi) 
berkepentingan atasnya (sesuatu itu), disebut bernilai atau 
mengandung nilai bagi orang yang bersangkutan. Oleh karena itu ia 
dicari, diburu, dan dikejar dengan menggunakan berbagai cara dan 
alat. Dalam hubungan itu, nilai dianggap subjektif dan ekstrinsik 
(extrinsic). Nilai ekstrinsik yang diberikan seseorang dan orang lain 
dalam pemberian nilai suatu barang akan berbeda antara satu dengan 
yang lain, oleh karena itu diupayakan agar nilai dapat diukur 
berdasarkan standar, atau kriterium tertentu, yang objektif, yang 
disepakati bersama atau ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. 
 
 
 
 
2) Nilai Objektif 
Nilai dapat juga dipelajari sebagai suatu yang bersifat objektif. Segala 
sesuatu yang ada mengandung nilai, jika bagi seseorang “tidak”, 
mungkin bagi orang lain “iya”. Berdasarkan anggapan ini seolah-olah 
ada sebuah bag of virtues, kantong berisi nilai yang siap ditransfer 
kepada orang-orang. Menurut pendekatan ini nilai objektif dapat 
dibedakan berdasarkan kategori-kategori nilai tertentu. Misalnya 
kategori menurut Danadjaja dalam Ndraha: (1) yang penting, pilihan 
berdasarkan pertimbangan kebutuhan, (2) yang baik, pilihan 
berdasarkan pertimbangan moral atau kesadaran etik, dan (3) yang 
benar, pilihan berdasarkan pertimbangan logika. Sistem nilai objektif 
dijadikan dasar bagi penyusunan sistem nilai normatif sebagai bahan 
pembentukan etika, moral, dan sebagainya. 
c. Sumber Nilai 
Menurut Abu Ahmadi dan Noor Salimi (1994: 203-204) sumber 
nilai terdiri dari: 
1) Nilai Ilahi yang terdiri dari Al-Qur’an dan Sunnah. 
Nilai yang berasal dari Al-Qur’an (seperti perintah shalat, zakat, 
puasa, dan haji) dan nilai yang berasal dari Sunnah yang hukumnya 
wajib yang terdiri dari tata cara pelaksanaan thaharah dab tata cara 
pelaksanaan shalat. 
 
 
 
 
2) Nilai duniawi yang terdiri dari ra’yu (pikiran, adat istiadat dan 
kenyataan alam. 
Nilai yang bersumber kepada ra’yu yaitu memberikan penafsiran 
dan penjelasan terhadap Al-Qur’an dan Sunnah, hal yang 
berhubungan dengan kemasyarakatan yang tidak diatur oleh Al-
Qur’an dan Sunnah. Nilai yang bersumber kepada adat istiadat yaitu 
tata cara komunikasi, interaksi sesama manusia, dan sebagainya. 
Kemudian, nilai yang bersumber kepada kenyataan alam yaitu tata 
cara berpakaian dan tata cara makan. 
 
2. Pendidikan Keteladanan 
a. Pengertian Pendidikan 
Kata pendidikan berasal dari kata didik, yang mendapatkan awalan ‘pe’ 
dan diakhiri ‘an’, kata didik bermakna perbuatan (hal atau cara) mendidik 
(Depdiknas, 2002: 263). yang dinamakan pendidikan yaitu tuntunan didalam 
hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu, menuntut 
segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai 
manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan 
kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 
Pengertian ini lebih mengarahkan kepada mengoptimalkan kemampuan 
dasar yang dimiliki seorang anak. Setiap anak memiliki potensi dan bakat 
yang sudah mereka peroleh sejak lahir yang dikaruniakan oleh Allah Swt, 
 
 
 
 
sehingga terjadilah proses pembentukan pribadi yang utuh sebagai manusia 
dan anggota masyarakat. 
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. 
Ditinjau dari segi proses terjadinya pendidikan ada dua segi yang harus 
dikembangkan yaitu melalui proses individual dan proses sosial. Dari segi 
proses individual, pendidikan diartikan sebagai usaha pengembangan semua 
kemampuan dasar yang sudah dimiliki anak sejak lahir. Sedangkan dari segi 
proses sosial pendidikan merupakan usaha melestarikan dan meneruskan 
nilai-nilai kebudayaan kepada generasi berikutnya dalam rangka aktifitas 
sosial (Eko Madyosusilo dan RB. Kasihadi, 1985: 13). 
Menurut Sukardjo dan Komarudin dalam Teguh Triwiyanto (2014: 21) 
untuk memahami pendidikan, ada dua istilah yang dapat mengarahkan pada 
pemahaman hakikat pendidikan, yaitu kata paedagogie dan paedagogiek. 
Paedagogie bermakna pendidikan, sedangkan paedagogiek berarti ilmu 
pendidikan. Oleh karena itu, pedagogik (pedagogics) atau ilmu mendidik 
adalah ilmu atau teori yang sistematis tentang pendidikan yang sebenarnya 
bagai anak atau untuk anak sampai ia mencapai kedewasaan.  
 
 
 
 
Berdasarkan sebuah kamus pendidikan, pendidikan dapat diartikan 
sebagai serangkaian proses dengannya seseorang/anak mengembangkan 
kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya yang bernilai di 
masyarakat. Pendidikan juga merupakan proses sosial dimana seseorang 
dipengaruhi oleh lingkungan yang sengaja dipilih dan dikendalikan sehingga 
mereka memperoleh kemampuan-kemampuan sosial dan perkembangan 
individual secara optimal (M. Alisuf Sabri, 2005: 5-6). 
Menurut Zuhairini (2004: 1) bahwa “pendidikan dapat diartikan sebagai 
bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 
rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama”. 
Sedangkan menurut Kosasih dalam Suprapti (2013: 15) mengatakan bahwa 
“pendidikan adalah upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung terus 
menerus sepanjang hayat ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan 
yang dewasa dan berbudaya”. 
Sedangkan pendidikan dalam pandangan Islam adalah sebagai segala 
usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber 
daya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam. Definisi 
tersebut didasarkan pada konsep manusia sebagai khalifah di bumi yang di 
amanahi untuk mengelola alam sekitar. Pendidikan Islam adalah pendidikan 
yang bertujuan membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan 
seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, 
menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, 
 
 
 
 
manusia dengan alam. Dengan demikian, pendidikan Islam berupaya 
mengembangkan individu seutuhnya (Haidar Putra Daulay, 2014: 35-36) 
Menurut Qiqi Yulianti Zakiyah dan Rusdiana (2014: 144) pendidikan 
Islam adalah sebuah upaya terencana dalam membentuk kepribadian manusia 
Muslim untuk mengubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik atas dasar 
nilai-nilai ajaran Islam demi meningkatkan derajat. Senada dengan pendapat 
di atas. Menurut Chabib Thoha (1996: 99) bahwa “pendidikan Islam adalah 
pendidikan yang falsafah, dasar dan tujuan serta teori-teori yang dibangun 
untuk melaksanakan praktek pendidikan didasarkan nilai-nilai dasar Islam 
yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi”. 
Dapat disimpulkan bahwa pendidikan ialah upaya yang terorgansir 
memiliki makna bahwa pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar 
manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapannya dan ada 
komitmennya bersama didalam proses pendidikan. 
b. Keteladanan 
1) Pengertian Keteladanan 
Secara terminologi, kata al-uswah berarti orang yang ditiru, 
bentuk jamaknya adalah uswan. Sedangkan h{asanah berarti baik. 
Dengan demikian teladan yang baik atau uswatun h{asanah adalah 
contoh yang baik, kebaikan yang ditiru, contoh identifikasi, suri 
tauladan atau keteladanan. Jadi dapat kita pahami bahwa, teladan 
 
 
 
 
adalah suatu hal yang baik. Sementara keteladanan adalah suatu sifat 
yang baik yang harus kita ikuti dan kita contoh (Ramayulis, 2005: 
291) 
W. J. S. Purwadarminta (1993: 1036) mengemukakan  bahwa 
“Keteladanan berasal dari kata dasar ‘teladan’ yang berarti sesuatu 
atau perbuatan yang patut ditiru atau dicontoh”. Dalam bahasa Arab 
diistilahkan dengan “uswatun h{asanah” yang berarti cara hidup yang 
diridhai oleh Allah Swt. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah 
SAW dan telah dilakukan pula oleh nabi Ibrahim dan para 
pengikutnya (M. Sodiq, 1988: 369). 
Dalam bahasa Arab, teladan berasal dari kata al-Qudwah. 
Menurut Yahya Jala dalam A. Zainal Abidin (1979: 96) al-Qudwah 
berarti al-Uswah, yaitu ikutan, mengikuti seperti yang diikuti. Dalam 
Al-Qur’an kata teladan diibaratkan dengan kata-kata uswah yang 
kemudian dilekatkan dengan kata h{asanah, sehingga menjadi 
padanan kata uswatun h{asanah yang berarti teladan yang baik. 
Sedangkan menurut Heri Jauhari Muchtar (2005: 224) keteladanan 
adalah metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik 
kepada peserta didik. Baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. 
Ahli tafsir Muhammad Al Maraghi (1973: 65) mendefinisikan 
kata keteladanan (al-uswah) yang tercantum dalam beberapa ayat 
 
 
 
 
dalam Al-qur’an sebagai orang yang ditiru, sebagaimana pengertian 
al qudwah yang berarti orang yang diikuti. 
Keteladanan sering diterapkan dalam berbagai bidang, antara lain 
bidang dakwah dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, 
keteladanan adalah salah satu metode yang paling menyakinkan 
keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak dalam 
moral, spiritual dan sosial. Hal ini karena pendidikan adalah contoh 
yang terbaik dalam pandangan anak yang akan ditiru dalam tindak 
tanduknya dan tata santunnya, baik disadari maupun tidak disadari. 
Bahkan dengan keteladanan dapat terekam dalam jiwa dan perasaan 
suatu gambaran pendidikan tersebut, baik ucapan, maupun perbuatan 
baik material maupun spiritual serta diketahui maupun tidak diketahui 
(Abdullah Nashih Ulwan: 1988: 2). Menurut Muhammad Fadhil Al 
Jamaly (1993: 135) mengatakan bahwa “salah satu faktor yang 
mempunyai pengaruh terhadap pendidikan dan dalam kehidupan 
sehari-hari adalah uswatun hasanah atau suri teladan”. 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 
dengan keteladanan adalah suatu pendidikan dengan cara 
memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik dalam 
ucapan, perbuatan, maupun cara berpikir dan yang lainnya, karena 
seorang pendidik hendaklah berhati-hari dihadapan anak didiknya. 
2) Dasar-dasar Keteladanan 
 
 
 
 
Berikut ini merupakan dasar-dasar keteladanan: 
   QS. Al-Ah{zab ayat 21 
 يَّللَّٱ يلوُسَر يفِ ۡمُكَل َناَك ۡدَقَّلةَنَسَح ٌةَوۡسُأ  ٞ نَمي ل  َناَك  ْاوُجۡر َي  ََّللَّٱ  
ييثَك َ َّللَّٱ َرََك َو ر يخِرأ
ۡ
لٱ َمۡو َي
ۡ
لٱَو  ٞا  
 
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 
(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 
menyebut Allah” (Depag RI, 1984: 670) 
Penjelasan mengenai ayat di atas adalah bukti yang jelas bahwa 
Rasulullah SAW sebagai pendidik memberikan teladan yang nyata 
kepada sahabatnya pada perang Ahzab. Dalam perang Ahzab, 
Rasulullah SAW memberikan contoh keteguhan dan kekuatan 
dalam kebaikan. Rasul menggali parit dengan pacul lalu 
mengangkut debu dan tanah dengan alat pikul (Sayyid Qutb, 2003: 
240) 
Hasbi ash-Shiddiqy (1989: 32) dalam tafsirnya An-Nur, 
menjelaskan ayat di atas sebagai berikut, “Hai orang-orang yang 
tidak mau berperang, kamu memperoleh teladan yang baik pada diri 
Nabi. Maka seharusnya kamu meneladani Rasulullah dalam segala 
gerak gerik. Rasulullah itu adalah contoh yang baik dalam segi 
keberanian, kesabaran dan tabah dalam menjalani bencana. Orang 
 
 
 
 
yang mengharap pahala Allah dan takut akan siksaNya serta banyak 
mengingat Allah, memperoleh teladan yang baik pada diri 
Rasulullah”.  
 Binti Maunah (2009: 100-102) mengatakan bahwa “Sebagai 
pendidikan yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Sunnah 
Rasulullah SAW, keteladanan tentunya didasarkan kepada dua 
sumber tersebut. Alam Al-Qur’an, keteladanan diistilahkan dengan 
kata uswah, kata ini terulang sebanyak tiga kali dalam surat 
Mumtah{anah ayat 4-6 yaitu: 
 
 ۡمُكَل ۡتَناَك ۡدَقةَنَسَح ٌةَوۡسُأ  ٞ  أ يفِ  َمييهََٰر
ۡ بيإ  َنييذَّلٱَو  َم أۥُُ َع  َۡيإ  ْاُولَاق 
 ۡميهيمۡوَقيل  َّنّيإ  ْاُؤأََٰءَر ُب  ۡمُكنيم اَّيمَِو  َنوُدُبۡع َت نيم  ينوُد ٱ يَّللَّ  َنّۡرَفَك  ۡمُكيب اَدَبَو 
 ْاوُن يمۡؤ ُت ََّٰتََّح اًدََبأ ُءأاَضۡغ َب
ۡ
لٱَو ُةَو ََٰدَع
ۡ
لٱ ُمُكَن ۡ ي َبَو اَن َن ۡ ي َب يب َّلَّيإ أۥُهَدۡحَو يَّللَّٱ 
 يَّللَّٱ َنيم َكَل ُكيلَۡمأ أاَمَو َكَل َّنَريفۡغ َتۡسََل ُي ييَب يل َمي يهََٰر ۡ بيإ َلۡو َق نيم 
ءۡيَش  ٞ  ۖ اَنَّ بَّر  َكۡيَلَع اَن
ۡ
لََّكو َت  َكَۡيليإَو  ۡب ََنأ َكَۡيليإَو اَن  ُي يصَم
ۡ
لٱ.  
 
Artinya: “Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu 
pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika 
mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami 
berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah 
 
 
 
 
selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara 
kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya 
sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan 
Ibrahim kepada bapaknya: "Sesungguhnya aku akan memohonkan 
ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari 
kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya 
kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah 
kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali" (QS. 
Mumtah{anah: 4) 
 
ةَن ۡ تيف اَن
ۡ
لَع َۡتَ َلَّ اَنَّ َبر  ٞ  َنييذَّلي ل  ْاوُرَفَك  ۡريفۡغٱَو اََنل  
 
أاَنَّ َبر  يإ َكَّن  َتَنأ  
 ُزييزَع
ۡ
لٱ  ُمييكَ
ۡ
لۡٱ. 
 
Artinya: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) 
fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. 
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana" (QS. Mumtah{anah: 5) 
 
ةَنَسَح ٌةَوۡسُأ ۡم يهييف ۡمُكَل َناَك ۡدَقَل  ٞ نَمي ل   ََّللَّٱ ْاوُجۡر َي َناَك ََۚر يخِرأ
ۡ
لٱ َمۡو َي
ۡ
لٱَو 
 ُدييَم
ۡ
لۡٱ ُّ ينَِغ
ۡ
لٱ َوُه َ َّللَّٱ َّنيَإف َّلَو َت َي نَمَو. 
 
Artinya: “Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) 
ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang 
mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) Hari Kemudian. 
Dan barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Dialah 
yang Maha kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Mumtah{anah: 6) 
 
 Ketiga ayat di atas memperlihatkan bahwa kata “uswah” selalu 
digandengkan dengan suatu yang positif, “h{asanah” (baik) dan 
 
 
 
 
suasana yang sangat menyenangkan yaitu bertemu dengan Tuhan 
sekalian alam. Khusus untuk ayat terakhir di atas, dapat dipahami 
bahwa Allah Swt mengutus Nabi Muhammad ke permukaan bumi 
ini adalah sebagai contoh atau teladan yang baik bagi umatnya. 
Beliau selalu terlebih dahulu mempraktekkan semua ajaran yang 
disampaikan Allah sebelum menyampaikannya kepada umat, 
sehingga tidak ada celah bagi orang-orang yang tidak senang untuk 
membantah dan menuduh bahwa Rasulullah Saw hanya pandai 
berbicara dan tidak pandai mengamalkan. 
 Praktek “uswah” ternyata menjadi pemikat bagi umat untuk 
menjauhi semua larangan yang disampaikan Rasulullah SAW dan 
mengamalkan semua tuntunan yang diperintahkan oleh Rasulullah 
Saw seperti melaksanakan ibadah sholat, puasa, nikah dan lain-lain. 
Metode ini merupakan metode pendidikan dan pengajaran dengan 
cara pendidik memberikan contoh teladan yang baik kepada anak 
agar ditiru dan dilaksanakan. Suri teladan dari para pendidik 
merupakan faktor yang besar pengaruhnya dalam pendidikan anak 
(Asnelly Ilyas, 1997: 39). Pendidik, terutama orang tua dalam 
rumah tangga dan guru di sekolah adalah contoh ideal bagi anak. 
Salah satu ciri utama anak adalah meniru, sadar atau tidak, akan 
meneladani segala sikap, tindakan, dan perilaku orang tuanya, baik 
 
 
 
 
dalam bentuk perkataan dan perbuatan maupun dalam pemunculan 
sikap-sikap kejiwaan, seperti emosi, kepekaan dan sebagainya. 
 Menurut Dindin Jamaluddin (2013: 135) orang tua yang tidak 
berkepribadian mulia terasa sulit mendidik anaknya. Hal ini mudah 
dipahami karena seseorang tidak mungkin memberi kepada orang 
lain sesuatu yang tidak dimilikinya. Oleh karena itu, anak dari orang 
tua yang berkepribadian buruk karena tumbuh dan berkembang 
dalam lingkungan yang memberi teladan yang buruk meskipun 
diserahkan kepada pendidik ahli untuk dididik dalam sekolah 
teladan yang favorit tidak dapat diharapkan berhasil menjadi anak 
baik dan berkepribadian. Sedangkan menurut Haidar Putra Daulay 
(2014: 126) kepribadian Rasul yang menjadi contoh teladan itu 
menjadi warisan bagi pendidik. Pendidik muslim, mestilah seperti 
Rasulullah SAW yaitu menjadi teladan bagi peserta didik dan 
masyarakat. Perilaku, sikap, berpakaian, tutur kata, bahkan berjalan 
seorang guru terkait dengan pendidikan. 
 Keteladanan merupakan salah satu metode yang diterapkan 
Rasulullah dan dianggap paling banyak pengaruhnya terhadap 
keberhasilan menyampaikan misi dakwahnya (Syahidin, 2001: 
121). Oleh karena itu, apabila ia mendasarkan metode 
pendidikannya kepada keteladanan, maka konsekuensinya harus 
dapat memberikan teladan (contoh yang baik) kepada peserta 
 
 
 
 
didiknya dengan berusaha mencontoh dan meneladani Rasulullah 
Saw.  
3) Bentuk-bentuk Keteladanan 
  Ada dua bentuk metode pendidikan keteladanan, yaitu yang 
disengaja atau dipolakan sehingga sasaran dan perubahan perilaku 
dan pemikiran anak sudah direncanakan dan ditargetkan, dan ada 
bentuk yang tidak sengaja atau tidak dipolakan, kedua bentuk ini ada 
yang berpengaruh secara langsung pada perilaku anak dan ada pula 
yang memerlukan proses lebih jauh (Syahidin, 2009: 159). 
a) Bentuk keteladanan yang tidak disengaja 
     Dalam hal ini, pendidik harus mampu tampil sebagai figur 
yang dapat memberikan contoh-contoh yang baik dalam 
kehidupannya sehari-hari. Bentuk pendidikan semacam ini 
keberhasilannya banyak bergantung pada kualitas kesungguhan 
karakteristik pendidik yang diteladani, seperti kualitas 
keilmuannya, kepemimpinannya, keikhlasannya dan lain 
sebagainya. Dalam kondisi pendidikan seperti ini, pengaruh 
teladan berjalan secara langsung tanpa disengaja. Oleh karena itu, 
setiap orang yang diharapkan menjadi teladan hendaknya 
memelihara tingkah lakunya, disertai kesadaran bahwa ia 
bertanggung jawab dihadapan Allah dalam segala hal yang diikuti 
oleh orang lain sebagai pengagumnya. Semakin tinggi kualitas 
 
 
 
 
pendidik akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan 
pendidikannya. 
b) Bentuk keteladanan yang disengaja 
      Peneladanan kadangkala diupayakan secara sengaja, yaitu 
seorang pendidik sengaja memberikan contoh yang baik kepada 
para peserta didiknya supaya dapat menirunya. Umpamanya, 
guru memberikan contoh membaca yang baik agar para peserta 
didiknya menirukannya, imam membaikkan sholatnya dalam 
mengerjakan sholat yang sempurna kepada ma’mumnya, atau 
komandan maju ke depan barisan dalam jihad untuk menanamkan 
keberanian, pengorbanan dan kegigihan dalam jiwa pasukannya. 
      Rasulullah SAW banyak memberikan pelajaran kepada para 
sahabatnya dengan membentuk metode ini. Sebagai contoh, 
Rasulullah bersabda kepada sahabatnya: 
 ْيي لَصُأ ينِْوُمُت َْيَأر َامَك اْوُّلَص  
Artinya: “Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku 
sholat” (HR. Bukhori) 
 
   Contoh lain dalam masalah haji, Rasulullah SAW menyuruh 
para sahabatnya supaya mencontohnya. Beliau bersabda yang 
artinya “Hendaklah kalian mengambil cara-cara mengerjakan 
 
 
 
 
ibadah haji kalian (mencontohnya dari rasul), karena aku tidak 
mengetahui barangkali aku tidak bisa melaksanakan haji setelah 
hajiku ini” (HR. Muslim). 
   Dari contoh-contoh tersebut, para pendidik dapat mengambil 
suatu pelajaran untuk dapat diaplikasikan dalam menanamkan 
niat pendidikannya, baik di sekolah sebagai guru, di rumah 
sebagai orang tua, dan juga di masyarakat sebagai tokoh 
(Syahidin, 2009: 159). 
c. Pendidikan Keteladanan 
 Pendidikan keteladanan ialah suatu proses belajar mengajar baik secara 
formal, informal maupun non formal dengan pemberian contoh yang baik 
secara sengaja ataupun tidak sengaja dari pendidik, keluarga mapun 
masyarakat untuk menjadikan pribadi peserta didik yang memiliki perilaku 
baik, sopan santun dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan dengan ini 
peserta didik mampu melaksanakannya secara pribadi dan dapat 
mengamalkan ilmunya untuk lingkungan disekitarnya, baik keluarga maupun 
masyarakat. 
   Menurut Abdullah Nasih Ulwan (1999: 603), keteladanan dalam 
pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam 
mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental dan sosialnya. Hal 
ini dikarenakan pendidik adalah panutan atau idola dalam pandangan anak 
 
 
 
 
dan contoh yang baik dimata anak. Anak akan mengikuti tingkah laku 
pendidiknya, meniru akhlaknya, baik disadari maupun tidak. Bahkan, sebuah 
bentuk perkataan dan perbuatan pendidik akan terpatri dalam diri anak dan 
menjadi bagian dari persepsinya, diketahui maupun tidak. 
Dalam pendidikan, keteladanan merupakan cara paling efektif dalam 
membentuk perilaku moral, spriritual, dan sosial anak didik. Seorang 
pendidik adalah figur panutan yang akan ditiru segala tutur kata maupun 
perbuatannya. Meskipun fitrah anak didik suci, dalam arti jiwa anak memiliki 
potensi-potensi yang cenderung kepada perbuatan baik, anak didik tetap tidak 
akan mampu mewujudkan potensi-potensi kebaikan tanpa secara langsung 
menyaksikan contoh kebaikan dan nilai-nilai moral dari seorang yang 
dianggap sebagai model bagi dirinya (Moh Slamet Untung, 2005: 161)  
Oleh karena itu, orang tua sepatutnya mampu meneladani pribadi 
Rasulullah, karena satu-satunya pribadi yang patut dijadikan panutan ialah 
Rasulullah SAW yang telah diberikan Inayah Rabbaniyyah (pertolongan 
Tuhan) dari Allah SWT, yaitu beliau telah disifati dengan sifat-sifat kenabian 
baik sebelum maupun setelah menjadi Nabi serta orang tua tidak hanya 
mampu memerintahkan atau memberikan teori kepada anak-anaknya, tetapi 
lebih dari itu, orang tua harus mampu menjadi panutan bagi anak-anaknya. 
Sehingga anak dapat mengikutinya tanpa merasakan adanya unsur paksaan. 
karena keteladanan merupakan faktor dominan bagi keberhasilan pendidikan. 
 
 
 
 
3. Nilai-nilai Pendidikan Keteladanan 
a. Pengertian Nilai-nilai Pendidikan Keteladanan 
Nilai menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu sifat (hal) yang 
berguna bagi kemanusiaan (Purwadarminta, 1999: 677). Nilai juga dianggap 
sebagai patokan dan prinsip-prinsip untuk menimbang atau menilai sesuatu 
tentang baik atau buruk, berguna atau sia-sia, dihargai atau dicela. Menurut 
Sidi Gazalba yang dikutip Chabib Thoha mengartikan nilai sebagai berikut 
“Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda 
konkret, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut 
pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak 
dikehendaki” (M. Chabib Thoha, 1996: 61). Sedangkan menurut Chabib 
Thoha nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) 
yang telah berhubungan dengan subyek yang memberi arti manusia yang 
meyakini (M. Chabib Thoha, 1996: 61). 
Menurut Redja Mudyahardjo (2012: 3) pendidikan adalah usaha sadar 
yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan 
bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di 
luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat 
memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa 
yang akan datang. 
Menurut Nur Uhbuyati (1999: 117) dalam bukunya Ilmu Pendidikan 
Islam menuliskan bahwa “Metode yang cukup besar pengaruhnya dalam 
 
 
 
 
mendidik anak adalah metode pemberian contoh dan teladan”. Jadi 
keteladanan adalah mendidik anak dengan cara membeikan contoh yang baik 
agar dijadikan panutan baik dalam berkata, bersikap dan dalam semua hal 
yang mengandung kebaikan. Sehingga pendidikan Islam yang diajarkan 
mempengaruhi anak untuk meniru kebaikan yang diajarkan. Pengertian 
keteladanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata 
“keteladanan” mempunyai akar kata “teladan” yaitu perbuatan yang patut 
ditiru dan dicontoh. Jadi keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau 
dicontoh. (Depdikbud, 1998: 466). 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan 
keteladanan adalah suatu hal yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan 
pemerintah sebagai usaha bimbingan atau pengajaran di sekolah maupun di 
luar sekolah dengan memberikan contoh yang baik sehingga patut untuk ditiru 
atau dicontoh oleh anak agar dapat memainkan peranan dalam berbagai 
lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. 
Metode keteladanan memiliki peranan penting dalam membentuk pribadi 
manusia, sebab jika keteladanan seorang bapak akan membuat positif bagi 
pendidikan, jika ia buruk maka akan memiliki hasil negatif bagi pendidikan 
(Mudzakir Ali, 2009: 148). Nilai-nilai keteladanan orang tua diharapkan dapat 
membentuk pribadi manusia yang baik (Yusuf Amir Faisal, 1995: 96), seperti 
berikut: 
 
 
 
 
1) Menyiapkan dan membiasakan anak dengan ajaran Islam sejak kecil 
agar menjadi hamba Allah SWT yang beriman. 
2) Membentuk anak-anak muslim dengan perawatan, bimbingan,  
asuhan, dan pendidikan pranatal sehingga dalam dirinya tertanam 
kuat nilai-nilai keislaman yang sesuai fitrahnya. 
3)   Mengembangkan potensi, bakat dan kecerdasan anak sehingga 
mereka dapat merealisasikan dirinya sebagai pribadi muslim yang 
berguna bagi agama dan bangsa. 
4)   Memperluas pandangan hidup dan wawasan keilmuan bagi anak-
anak kelak sebagai makhluk individu dan sosial. 
b. Macam-Macam Nilai Keteladanan 
      Nilai-nilai keteladanan yang terkandung dalam agama Islam sangat 
luas cakupannya karena agama Islam bersifat universal menyangkut 
seluruh kehidupan manusia dari berbagai sendi kehidupan manusia, 
sehingga seluruh kehidupan manusia dan aktivitas manusia harus sesuai 
ajaran agama agar manusia dapat memperoleh keselamatan dan 
kebahagiaan dunia akhirat, di samping itu karena agama adalah sebagai 
pembentuk sistem nilai dalam diri individu (Abdul Jabbar Adlan, 1993: 
226). 
 Dalam agama Islam ada dua kategori nilai. Pertama, nilai yang 
bersifat normatif yaitu nilai-nilai dalam Islam yang berhubungan baik dan 
 
 
 
 
buruk, benar dan salah, diridhai dan dikutuk Allah. Kedua, nilai yang 
bersifat operatif, yaitu nilai dalam Islam mencakup hal yang menjadi 
prinsip standarisasi perilaku manusia mencakup (M. Arifin, 2008: 140): 
1) Wajib, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila 
ditinggalkan mendapat dosa. 
2) Sunnah, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila 
ditinggalkan tidak berdosa. 
3) Mubah, apabila dikerjakan tidak mendapat dosa dan apabila 
tidak dikerjakan mendapat pahala. 
4) Makruh, apabila dikerjakan tidak mendapat dosa (tapi dibenci 
Allah) dan bila tidak dikerjakan tidak mendapat kedua-duanya 
(pahal dan dosa). 
5) Haram, apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila tidak 
dikerjakan mendapat pahala. 
  Kelima nilai yang tersebut di atas cakupannya menyangkut seluruh 
bidang yaitu menyangkut nilai ilahiyah ubudiyah, ilahiyah muamalah, 
dan nilai etika insani yang terdiri dari nilai sosial, rasional, individual, 
biofisik, dan estetik. Sudah tentu bahwa nilai-nilai yang jelek tidak 
dikembangkan dan pasti ditinggalkan. Namun demikian sama-sama nilai 
kewajiban masih dapat didudukkan mana kewajiban yang lebih tinggi 
dibandingkan lainnya yang lebih rendah hirarkinya. 
 
 
 
 
c. Jenis-Jenis Pendidikan Keteladanan 
 Dalam dunia pendidikan, keteladanan merupakan cara paling 
efektif yang sangat berpengaruh dalam mempersiapkan akahlak anak, 
baik secara pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan. Hal itu karena 
seorang pendidik merupakan contoh nyata dalam pandangan anak. 
Contoh yang baik itulah yang akan ditiru oleh anak didik dalam perilaku 
dan akhlak, baik itu disadari maupun tidak. Bahkan dapat meresap dan 
mempengaruhi menjadi watak dalam diri mereka (M. Nur Abdul Hafizh, 
2000: 65). 
 Abdullah Nashih Ulwan dalam Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam, 
mengklasifikasikan pendidikan keteladanan menjadi: 
1) Qudwah Al-Ibadah 
 Pembinaan ketaatan beribadah pada anak hendaknya dimulai 
dari keluarga. Kegiatan ibadah yang lebih menarik bagi anak yang 
masih kecil adalah mengandung gerak, pengertian terhadap agama 
belum dapat dipahaminya. Oleh karena itu, ajaran agama yang abstrak 
tidak menarik perhatiannya. Anak-anak suka melaksanakan sholat, 
meniru orang tuanya, kendatipun anak tidak mengerti apa yang 
dilakukannya. Pengalaman keagamaan yang menarik bagi anak 
diantaranya sholat berjamaah, lebih baik lagi kalau ikut sholat di 
dalam s{aff bersama orang dewasa. Disamping itu anak akan senang 
 
 
 
 
melihat dan berada di dalam tempat ibadah (masjid, surau, atau 
mushola). 
  Jalaluddin dan Muhtar (1993: 64) mengemukakan bahwa 
“Suatu pengalaman kegiatan ibadah yang tidak mudah terlupakan oleh 
anak, suasana pada bulan ramadhan ketika ikut berpuasa dengan orang 
tuanya walaupun anak belum kuat melaksanakannya seharian penuh. 
Kegembiraan yang dirasakan kepada mereka saat mereka berbuka 
bersama ibu-bapak dan seluruh anggota keluarga, kemudian bergegas 
sholat magrib, setelah itu pergi ke masjid atau mushola bersama 
teman-temannya untuk melaksanakan sholat tarawih”. 
  Pemberian contoh teladan yang baik dalam beribadah terhadap 
anak didik, terutama anak yang belum mampu berpikir kritis akan 
banyak mempengaruhi pola tingkah laku mereka dalam perilaku 
sehari-hari atau dalam mengerjakan sesuatu tugas pekerjaan yang 
sulit. 
  Muhammad ‘Atthiyah Al Abrasyi (2003: 121) pendidikan 
keteladanan beribadah hendaknya ditanamkan dan dibiasakan 
semenjak anak masih kecil oleh orang tua. Karena kebiasaan-
kebiasaan baik dalam perilaku mereka yang ditanamkan semenjak 
kecil akan membentuk kepribadian mereka di masa depannya. 
 
 
 
 
 
2) Qudwah Zuhud 
  Seorang guru menduduki tempat yang tinggi dan suci maka 
guru harus tahu kewajiban yang sesuai dengan posisinya sebagai 
guru. Guru haruslah seorang yang benar-benar zuhud. Ia pun 
mengajar dengan maksud mencari keridhaan Allah, bukan karena 
mencari upah, gaji, atau suatu uang balas jasa. Artinya, dengan 
mengajar, guru tidak menghendaki selain keridhaan Allah dan 
menyebarkan ilmu pengetahuan. 
  Dengan memahami larangan gaji bagi pendidik yang menjadi 
pemikiran Al-Ghazali, bisa jadi merupakan salah satu upaya 
penghambat kecenderungan sifat matrealistik yang waktu itu 
mungkin telah merambah pada profesi pendidik. Namun pendapat 
tersebut tidak dapat digunakan lagi dalam pengelolaan pendidikan 
sekarang (Ahmad Tafsir, 1994: 78). 
  Menurut Abdullah Nashih Ulwan (1999: 142) bahwa tujuan 
zuhud Nabi adalah mendidik generasi muslim tentang hidup 
sederhana dengan cara menerima dan mencukupkan apa adanya agar 
tidak terbujuk dengan gemerlapnya dunia sehingga melupakan 
kewajiban dakwah Islam dan juga supaya tidak terperdaya oleh dunia 
sebagaimana yang terjadi pada orang-orang sebelumnya. Selain itu 
Nabi juga ingin memberikan pemahaman kepada orang-orang 
munafik dan para musuh-musuhnya bahwa apa yang dilakukan oleh 
 
 
 
 
orang Islam dalam dakwahnya bukan untuk mengumpulkan harta 
benda, kenikmatan dan hiasan dunia yang cepat rusak tetapi 
tujuannya hanyalah mencari pahala dari Allah. 
3) Qudwah Tawa>d{u‘ 
  Guru (pendidik) memegang peranan amat penting, bahkan 
berada pada garda terdepan dalam proses pendidikan. Keberhasilan 
pendidikan sebagian besar tergantung kepada kualitas guru baik dari 
penguasannya terhadap materi pelajaran yang diajarkan maupun cara 
menyampaikan pelajaran tersebut secara kepribadinnya yang baik, 
yaitu pribadi yang terpadu antara ucapan dan perbuatannya secara 
harmonis. 
  Al-Mawardi memandang penting seorang guru yang memiliki 
sifat tawa>d{u‘ (rendah hati) serta menjauhi sikap ujub (besar kepala). 
Sikap tawa>d{u‘ disini bukanlah sikap menghinakan diri atau 
merendahkan diri ketika berhadapan dengan orang lain, karena sikap 
ini akan menyebabkan orang lain meremehkannya. Sikap tawa>d{u‘ 
yang dimaksud adalah sikap rendah hati dan merasa sederajat dengan 
orang lain. Sikap demikian akan menumbuhkan rasa persamaan, 
menghormati orang lain, toleransi serta rasa senasib dan cinta 
keadilan (Hasbullah, 2013: 29). Dengan sikap tawa>d{u‘ tersebut 
seorang guru akan menghargai muridnya sebagai makhluk yang 
 
 
 
 
mempunyai potensi, serta melibatkannya dalam kegiatan belajar 
mengajar. 
  Muhammad Thalib (1996: 128) orang yang mampu bersikap 
rendah hati ini menandakan bahwa dia berjiwa besar dan berbudi 
luhur. Kebesaran jiwa seseorang ini justru terletak pada 
kesanggupannya menghargai orang lain. Karena itu orang seperti ini 
semakin dihormati dan dihargai orang lain. Bahkan Rasulullah 
menyatakan bahwa orang yang bersikap rendah hati dan ikhlas 
martabatnya akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Rasul 
mempraktekkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Beliau 
senang duduk berkumpul dengan siapa pun, dari kalangan bawah 
sampai kalangan atas. Beliau gemar mendatangi sahabat-sahabatnya 
yang sakit. Rasul biasa berjabat tangan dan mendahului 
mengucapkan salam kepada sahabat-sahabatnya. Bahkan Rasul amat 
marah kalau seseorang membanggakan keturunannya. Beliau biasa 
membantu pekerjaan istrinya di dapur, bahkan pergi belanja ke pasar. 
Akhlak Rasulullah ini merupakan suri tauladan bagi kaum muslimin. 
4) Qudwah al Karimah 
   Menurut Dedi Supriadi (2004: 29) guru mempunyai 
keududukan dan martabat yang tinggi di mata bangsa Indonesia. 
Dalam berbagai naskah kuno yang berasal dari ratusan tahun lampau, 
 
 
 
 
banyak ditemukan yang intinya memberikan kedudukan yang tinggi 
kepada guru. Begitu juga dalam pepatah dan ungkapan kata-kata 
hikmah, guru adalah orang yang harus “digugu dan ditiru” dan salah 
satu dari tokoh yang harus dijunjung tinggi: “guru”. 
   Meskipun kepribadian (akhlak al karimah) itu masih bersifat 
abstrak, namun hal ini dapat diketahui dalam segi penampilan atau 
bekasnya dalam segala aspek kehidupan. Misalnya dalam tindakan, 
sikap dalam bergaul, berpakaian, dan dalam menghadapi segala 
persoalan atau masalah, baik yang ringan maupun berat. Seorang 
guru wajib memiliki kepribadian ilmiah yang tinggi dan baik 
akhlaknya karena anak selalu meniru apa yang ada padanya melalui 
dorongan ingin tahu (Ali Al- Jumbulati dan At-Tuwaanisi, 2002: 
103). Oleh karena itu, seorang guru wajib memberikan contoh 
perbuatan yang baik dalam segala hal baik dari segi ilmunya, cara 
memanifestasikan pikirannya, dan cara bergaul yang baik serta 
tauladan yang baik. 
   Dapat diketahui bahwa kebaikan guru akan menjadi contoh 
meskipun dalam prakteknya sulit dilaksanakan. Sedangkan 
kejelekan guru akan dengan mudah diikuti oleh murid-muridnya. 
Agat dapat menjadi contoh, guru haruslah mempunyai mentalitas 
sebagai guru dan mempunyai keterpanggilan hati nurani untuk 
menjadi guru. Guru tidak akan berhasil mengajarkan nilai-nilai 
 
 
 
 
kebaikan, selama dirinya sendiri berperilaku dengan budi pekerti 
yang jelek. Guru yang curang tidak akan berhasil menanamkan sifat 
kejujuran. Guru yang jorok tidak akan berhasil mengajarkan 
kebersihan. Guru yang sering terlambat tidak akan berhasil 
menanamkan kedisiplinan, dan seterusnya. 
   Dari uraian di atas, maka keteladanan guru dalam berperilaku 
atau berbudi pekerti yang baik sangatlah diperlukan dalam 
membentuk jiwa anak didiknya. Dengan berakhlak karimah maka 
seorang guru akan menempatkan dirinya pada derajat yang tinggi di 
sisi Allah SWT dan dihadapan sesamanya. 
5) Qudwah Syaja‘ah 
  Syaja‘ah (berani) secara etimologi dalam konteks jiwa adalah 
kekerasan hati menghadapi hal yang menakutkan, sedang dalam 
konteks perbuatan Syaja‘ah adalah memberanikan diri dalam 
mengambil kesempatan, dan suatu kebajikan antara keberanian yang 
berlebih dan sangat takut (Amril M, 2002: 111). Dari pengertian di 
atas, dapat digambarkan bahwa sifat Syaja‘ah adalah berani 
melangkahkan kaki untuk maju ke depan, jika hal tersebut memang 
perlu ditempuh. Tetapi juga bernama Syaja‘ah jika seseorang itu 
berani mundur secara teratur dan mengambil siasat bila hal tersebut 
dianggap lebih baik. Seorang yang mempunyai sifat Syaja‘ah akan 
 
 
 
 
menggunakan caranya sendiri sesuai dengan keadaan suasana dan 
waktu. 
  Syekh Musthafa Al-Ghalayini (1976: 39) membagi Syaja‘ah 
(keberanian) itu ada dua, yaitu syaja‘ah adabiyah yakni keberanian 
dalam hal kesopanan, tatakrama dalam pergaulan yaitu apabila 
seseorang itu suka memberikan teguran atau peringatan berbuat 
salah atau melakukan kedzaliman terhadap bawahannya, 
sebagaimana seorang kepala kepada pegawainya. Sedangkan 
syaja‘ah madiyah, yaitu keberanian dalam hal mempertahankan 
materi kebendaan, dalam urusan harta benda keduniawiahan, serta 
keamanan negara dan kesejahteraan bangsa atau mengadakan 
pembelaan terhadap diri sendiri maupun kepentingan keluarganya 
dari segala macam bahaya yang menimpa dan dilakukan oleh 
manusia atau kelompok yang memang sengaja hendak berbuat jahat 
terhadap tanah air maupun keluarganya. 
  Sifat pemberani Nabi Muhammad yang patut kita teladani 
adalah pada waktu perang Hunain, Nabi berada di atas 
tunggangannya sedangkan orang-orang sama lari menjauhinya. 
Kemudian beliau berkata: “saya adalah seorang Nabi yang tidak 
patut berbohong saya adalah cucu Abdul Muthalib” pada waktu itu 
 
 
 
 
tidak ada seorangpun yang lebih tegar dan lebih dekat dengan musuh 
dari pada beliau (Abdullah Nashih Ulwan, 1988: 176). 
  Dari contoh di atas, maka keteladanan keberanian hendaklah 
dimiliki oleh seorang pendidik (guru) atau orang tua dalam mendidik 
anak-anak mereka. Seorang anak akan mempunyai sifat penakut jika 
melihat orang tuanya takut terhadap orang lain. Bahkan seorang anak 
akan merasa takut bila melihat ibunya menjerit ketika melihat seekor 
ulat kecil didekatnya. 
6) Qudwah al Quwad al Jasadiyah 
  Seorang pendidik yang ideal hendaknya memiliki kelebihan      
dalam hal kekuatan fisik. Seseorang pendidik akan disegani dan 
bahkan ditakuti oleh sebagian anak didiknya bila melihat akan 
keperkasaan dan ketangkasan sang pendidik. Bagaimana tidak, 
Rasulullah sendiri telah berduel tiga kali melawan Rukanah sehingga 
dia menyerah dan pada duel terakhir Rukanah masuk Islam. Begitu 
juga pada perang Uhud Rasulullah berhadapan langsung dengan 
Ubay Ibnu Khalaf dan berhasil melukainya dan akhirnya Ubay Ibnu 
Khalaf jatuh dari kudanya dan merintih kesakitan. Selain itu, ketika 
para sahabat sedang menggali parit (khandaq) terdapat sebuah batu 
yang besar yang tidak bisa dihancurkan dengan kapak. Rasulullah 
dengan kekuatan fisiknya berhasil memecahkan batu besar tersebut 
(M. Rusli Amin, 2013: 37). 
 
 
 
 
  Sejalan dengan uraian tersebut, maka seorang guru harus tampil 
sebagai teladan yang baik. Selain guru dituntut memiliki akhlaq 
karimah, dan pengetahuan yang tinggi (‘alim) juga harus memiliki 
kekuatan fisik dan tampil sebagai sosok yang cakap dan atletis (Dedi 
Supriadi, 2009: 29). 
7) Qudwah al H{asan al Siyasah (keteladanan dalam berpolitik) 
  Secara umum, tarbiyah siyasah dipandang sebagai aktivitas 
pendidikan yang terlembagakan, yang secara teratur, sistematik, dan 
intensional melakukan segala upaya mendorong warga di sebuah 
negara atau pendukung di sebuah pergerakan untuk berperan lebih 
aktif dalam membangun institusi kemasyarakatan dan siyasah. Dalam 
jagat siyasah, masalah kekuasaan menjadi fokus gerakan yang 
karenanya sangat luas dibicarakan. Sementara itu, dalam Islam, 
hirarki kekuasaan dipandang sebagai salah satu batasan utama dalam 
kristalisasi kepribadian anak dan perilaku siyasah kelak. Oleh karena 
itu, menurut hibbah Rauf’iza, institusi keluarga merupakan negara 
mini bagi anak-anak. Pengetahuan tentang kekuasaan yang ada dalam 
institusi keluarganya terhadap kekuasaan dan kedudukan dirinya 
dalam negara (Abu Ridha, 2002: 41). 
  Dalam pendidikan politik Islam, Nabi Muhammad merupakan 
modeling. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, 
 
 
 
 
bahwa Nabi di Madinah berhasil memancangkan sendi-sendi 
masyarakat Islam yang baru, dengan menciptakan kesatuan akidah, 
politik dan sistem kehidupan di antara orang-orang muslim, maka 
beliau perlu merasa mengatur hubungan dengan selain golongan 
muslim. Perhatian beliau saat itu terpusat untuk menciptakan 
keamanan, kebahagiaan dan kebaikan bagi semua manusia, mengatur 
kehidupan di daerah itu dalam suatu kesepakatan. Untuk itu beliau 
menerapkan undang-undang yang luwes dan penuh tenggang rasa, 
yang tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan dunia yang selalu 
di bayangi fanatisme (Syaikh Shafiyyur Rahman al-Mubarakfury, 
2001: 225). 
  Sesungguhnya bangunan politik yang dikembangkan oleh Nabi 
Muhammad SAW. Ketika berada di Madinah, adalah bersifat sangat 
modern. Memang bukan organisasi atau lembaga di luar negara yang 
berkembang di waktu itu, tetapi dimensi-dimensi lain yang ada dalam 
bangunan konsep masyarakat madani. Hal itu tercermin jelas dalam 
mitsaq Al-Madinah (perjanjian Madinah), yang oleh para ilmuan 
politik diangap sebagai konstitusi pertama sebuah negara. Dalam hal 
ini sejumlah persyaratan pokok tumbuhnya kehidupan masyarakat 
madani yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad adalah prinsip 
kesamaan, egaliter, keadilan, dan partisipasi (Bahtiar Efendi, 2001: 
181). 
 
 
 
 
  Adanya aturan-aturan yang tegas dalam perjanjian Madinah itu 
terdapat prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan musyawarah 
merupakan ciri-ciri awal terbentuknya kehidupan politik modern 
ditandai dengan munculnya semangat kemasyarakatan madani yang 
sekarang dikembangkan dalam nilai-nilai kehidupan berbangsa dan 
bernegara dengan kehidupan politik demokratis (Alfian, 1985: 71). 
 
B. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka yaitu kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan 
mengidentifikasi pengetahuan (Arikunto, 1998: 75). Untuk melakukan penelitian 
yang berjudul Nilai-Nilai Pendidikan Keteladanan dalam Novel Tahajjud Cinta 
Karya Muhammad El Natsir, maka diperlukan telaah pustaka terlebih dahulu. 
Berikut ini hasil penelitian skripsi yang dijadikan acuan oleh penulis dalam 
penelitian, diantaranya sebagai berikut: 
1. Skripsi karya Wawan Hadi Santoso, mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN 
Surakarta tahun 2016 dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Akidah dalam 
Novel Assalamu’alaikum Beijing Karya Asma Nadia”. Adapun hasil dari 
penelitian tersebut adalah terdapat nilai-nilai pendidikan akidah yang 
terkandung di dalam novel Assalamu’alaikum Beijing, antara lain nilai 
ilahiyat yang terdiri atas iman kepada shiffah dan af’al Allah, Nilai nubuwwat 
meliputi beriman kepada rasul dan kitab Allah, kemudian setelah peneliti 
 
 
 
 
melakukan pengkajian novel Assalamu’alaikum Beijing, isi dari novel 
tersebut lebih condong kepada nilai-nilai ilahiyat dan sam’iyyat. 
2. Skripsi karya Aulia Ridho Pratiwi, mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN 
Surakarta tahun 2016 dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam 
Novel Bumi Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy dan Relevansinya 
dengan Pendidikan”. Adapun hasil penelitian tersebut adalah terdapat nilai-
nilai pendidikan karakter di dalam novel Bumi Cinta Karya Habiburrahman 
El Shirazy, antara lain nilai pendidikan karakter dalam hubungannya dengan 
Tuhan yang terdiri dari cinta kepada Allah, berdoa, membaca Al-Qur’an, 
taubat, ridha, tawakkal, syukur dan shalat, yang kedua adalah nilai pendidikan 
karakter hubungannya dengan diri sendiri yang terdiri dari jujur, memelihara 
kesucian diri, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, percaya diri, 
kreatif, mandiri, ingin tahu, dan cinta ilmu. Yang ketiga adalah nilai 
pendidikan karakter hubungannya dengan sesama yang terdiri dari tolong-
menolong, kasih sayang, peduli, kerjasama, menjengguk orang yang sedang 
sakit, hormat dan santun, dan toleransi, kemudian nilai pendidikan karakter 
hubungannya dengan lingkungan yang terdiri dari memakmurkan masjid, dan 
mengajarkan ilmu agama. Berdasarkan hasil penelitian juga dketahui bahwa 
terdapat relevansi hubungan nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Bumi 
Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy dengan tujuan pendidikan nasional. 
3. Skripsi karya Siti Rohmah, mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Surakarta 
tahun 2017 dengan judul “Pendidikan Akhlak Anak Terhadap Orang Tua 
 
 
 
 
Dalam Novel Ada Surga di Rumahmu Karya Oka Aurora”. Adapun hasil 
penelitian tersebut adalah pendidikan akhlak anak terhadap orang tua 
merupakan adanya ajaran yang dapat membentuk kepribadian anak agar 
berperilaku baik terhadap orang tuanya. Dalam agama Islam pendidikan 
akhlak anak terhadap orang tua tertera pada Al-Qur’an dan Hadits. Pendidikan 
akhlak anak terhadap orang tua ditunjukkan dengan berakhlak baik yaitu 
dalam bentuk berbakti terhadap orang tua, menaati perintah orang tua, 
menghormati dan bersikap santun kepada orang tua, memuliakan orang tua, 
mendoakan orang tua, memanggil orang tua dengan sopan, berkata dengan 
perkataan yang baik terhadap orang tua serta membantu orang tua.  
4. Skripsi karya Agustina Hanif Nur Pertiwi, mahasiswa Fakultas Tarbiyah 
IAIN Surakarta tahun 2016 dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Akidah 
dalam Novel Moga Bunda Disayang Allah Karya Tere Liye”. Adapun hasil 
penelitian tersebut adalah terdapat nilai-nilai akidah dalam novel tersebut, 
antara lain : Iman kepada Allah Swt, Iman kepada Malaikat, Iman kepada 
Kitab Allah, Iman kepada hari kiamat dan Iman kepada Takdir. 
  Adapun persamaan dari penelitian skripsi terdahulu dengan penelitian ini 
adalah pada penelitian skripsi terdahulu menggunakan novel dan penelitian ini 
juga menggunakan novel sebagai bahan penelitian dan meneliti nilai-nilai 
pendidikan yang terkandung didalam novel. Sedangkan perbedaan dari penelitian 
terdahulu dengan penelitian ini adalah terdapat pada hasil penelitian, yang mana 
 
 
 
 
pada penelitian terdahulu sama sekali tidak menyinggung ataupun membahas 
tentang pendidikan keteladanan dalam sebuah novel.  
 Berdasarkan telaah pustaka di atas, bahwa pembahasan tentang nilai-nilai 
pendidikan keteladanan dalam novel Tahajjud Cinta Karya Muhammad El Natsir 
belum pernah ada yang membahasnya. Dalam novel tersebut terdapat nilai-nilai 
keteladanan, maka penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisa isi novel 
Tahajjud Cinta, yaitu tentang nilai-nilai pendidikan keteladanan yang terkandung 
di dalamnya. 
C. Kerangka Teoritik 
 Pada dasarnya pendidikan Islam sangatlah penting dalam kehidupan. Saat ini 
orang muslim berada di era modern yang dihadapkan pada masalah-masalah yang 
terus menerus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam bidang 
sosial, pengaruh lingkungan semakin merusak nilai-nilai kemanusiaan 
(Mohammad Daud Ali, 2010: 56) 
 Kehidupan di era modern ini memberi peluang dan fasilitas yang sangat luar 
biasa bagi siapa saja. Pendidikan Islam juga penting sebagai pondasi awal 
penanaman nilai kepada generasi penerus bangsa untuk membentuk pribadi yang 
berkarakter dan berakhlak mulia. Penanaman nilai-nilai pendidikan Islam 
harusnya dilakukan sedini mungkin, baik di rumah, sekolah maupun lingkungan 
masyarakat. Seperti halnya pendidikan keimanan, pendidikan syari’ah/ibadah dan 
pendidikan akhlak penting bagi dunia pendidikan sebagai langkah dalam 
 
 
 
 
menanggulangi merosotnya nilai-nilai moral. Seperti nilai-nilai perilaku manusia 
dalam hubungannya dengan Allah Swt, diri sendiri, orang tua, sesama manusia, 
lingkungan dan negara. 
 Manusia adalah makhluk yang beragama. Pada diri manusia terdapat 
semacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal. Keinginan akan 
kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan kodrati, berupa keinginan untuk 
mencintai dan dicintai Tuhan. Pendidikan Islam bersifat universal, sehingga selalu 
memiliki keterkaitan dengan praktik pendidikan Islam masa kini (Armai Arief, 
2002: 78). Sebagai contoh sabar, Islam selalu memberikan teladan dan tuntunan 
(misal seorang guru dalam mendidik peserta didiknya), seorang guru harus mampu 
dihadapkan dengan situasi dan kondisi apapun. Semua pekerjaan harus dilandasi 
dengan niat da diselesaikan dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, adil, jujur, dan 
menyerahkan segala sesuatu tentang apa yang telah dilakukan kepada Dzat Yang 
Maha Kuasa. 
 Melihat pada aspek di atas, maka sebenarnya semua kegiatan akan selalu 
mempunyai relevansi dengan Islam. Artinya Islam harus dihadirkan di dalam 
pendidikan, misalnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika proses 
belajar mengajar berlangsung. Islam tidak hanya menjawab persoalan dari aspek 
fiqihnya saja, tetapi juga menjawab berbagai persoalan yang dihadapi dalam 
kehidupan sehari-hari siapapun, dimanapun, dan kapanpun. 
   Pembelajaran agama Islam tentunya sangat diperlukan untuk menambah 
pengetahuan tentang agama Islam, baik dari pengajar maupun untuk peserta didik. 
 
 
 
 
Sebagai pedoman hidup umat Islam, Al-Qur’an dan As-Sunnah menjadi suatu hal 
yang harus ada didalam suatu pembelajaran, karena didalam dua pedoman tersebut 
sudah terdapat banyak ilmu agama maupun dunia yang dapat dipelajari kemudian 
ditransfer/diajarkan kepada peserta didik. Selain Al-Qur’an dan As-Sunnah yang 
dapat dijadikan media belajar, tentunya media yang lainnya pun juga dapat 
dijadikan sebagai media belajar, seperti buku-buku, majalah, novel dan lain 
sebagainya.  
 Banyak sekali bentuk karya sastra yang di dalamnya terkandung nilai-nilai 
pendidikan, salah satunya pendidikan keteladanan. Adapun salah satu bentuk 
karya sastra yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan keteladanan 
adalah terdapat didalam novel. Novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang 
diharapkan dapat memunculkan nilai-nilai positif bagi pembacanya, sehingga 
pembaca peka terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial 
dan mendorong untuk berperilaku yang baik. Novel dapat dijadikan bahan 
renungan untuk mencari pengalaman, karena novel mengandung nilai-nilai 
kehidupan, pendidikan dan pesan moral. Selain itu, novel juga berisi tentang kisah 
hidup tokoh, sehingga pembaca dapat merasakan pengalaman batin tersendiri saat 
membaca novel. 
 Perkembangan novel di Indonesia saat ini cukup pesat, terbukti dengan 
banyaknya novel-novel baru yang diterbitkan, sehingga bentuk dan pesan yang 
terkandung dalam novel juga beragam. Termasuk novel Tahajjud Cinta karya 
Muhammad El Natsir yang mencoba memberikan gambaran tentang berbagai 
 
 
 
 
macam realita kehidupan dengan berbagai macam persoalan yang terjadi dalam 
kehidupan manusia. 
 Novel yang baik tidak hanya di tuntut untuk mudah di pahami dan menarik 
bagi pembacanya, tetapi juga harus mengandung nilai-nilai pendidikan yang 
bermanfaat bagi pembacanya. Dan di dalam novel Tahajjud Cinta mengandung 
manfaat yang bisa diambil ketika membacanya. Karena di dalam novel ini 
terkandung ajaran tentang pendidikan keteladanan. Pendidikan keteladanan 
tersebut berupa teladan baik sehari-hari yang secara langsung diperlihatkan 
maupun tidak secara langsung diperlihatkan oleh Fatih, baik kepada teman-teman 
satu kompleks, orang yang baru dikenal Fatih dan lain sebagainya. Disamping itu 
juga membahas tentang pendidikan ibadah dan pendidikan akhlak seperti akhlak 
kepada Allah Swt, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada diri sendiri. 
 Untuk analisis tentang nilai-nilai pendidikan keteladanan yang terkandung 
dalam novel Tahajjud Cinta karya Muhammad El Natsir tersebut disesuaikan pada 
nilai-nilai keteladanan dan menganalisis nilai yang ditemukan dalam novel 
tersebut tergolong pada nilai pendidikan keteladanan yang seperti apa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian library reseacrh (telaah pustaka) library 
research yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan (Hasan 
Langgulung, 1995: 61). Artinya dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajian 
atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan keteladanan 
dalam novel Tahajjud Cinta. Menurut Sutrisno Hadi (1989: 29) penelitian 
kepustakaan bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, 
peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 
individu atau kelompok maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan 
permasalahan. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data-data 
penulisan dari subjek yang diteliti (Lexy J. Moleong, 2001: 3). Dalam riset pustaka 
ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. 
Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi 
perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Riset kepustakaan atau sering 
disebut studi pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. 
(Zed Mestika, 2008: 2-3). Jadi yang dimaksud adalah pengumpulan data penelitian 
 
 
 
 
kepustakaan dengan mencari dan membaca serta menelaah buku-buku yang 
berhubungan dengan permasalahan. 
B. Data dan Sumber Data 
Data adalah sumber informasi yang akan diseleksi sebagai bahan analisis. 
Oleh karena, kualitas dan ketepatan pengambilan data tergantung pada ketajaman 
menyeleksi yang dipandu oleh penguasaan konsep atau teori (Siswantoro, 2010: 
70). Adapun data-data tersebut bersumber dari: 
1. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu buku-buku yang secara langsung berkaitan 
dengan objek material penelitian (MS Kaelan, 2010: 143). Sedangkan 
menurut Siswantoro (2010: 70) data primer adalah data yang diambil 
langsung dari peneliti kepada sumbernya, tanpa adanya perantara. 
Sumber data primer yang digunakan peneliti adalah Novel Tahajjud Cinta 
karya Muhammad El Natsir. 
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa perpustakaan 
yang berkaitan dengan objek formal atau buku sebagai pendukung dalam 
mendeskripsikan obejk material penelitian (MS Kaelan, 2010: 144). 
Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha, (1981: 78) data sekunder adalah 
data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, 
 
 
 
 
serta data yang melengkapi data primer. Sumber data sekunder yang 
peneliti gunakan yaitu: 
a. Abdullah Nashih Ulwan. (1999). Pendidikan Anak Dalam Islam. 
Jakarta: Pustaka Amani. 
b. Abdurrahman An Nahlawi. (1995). Pendidikan Islam Di Rumah, 
Sekolah, dan Masyarakat. Jakarta: Gema Insani Press. 
c. Abu Ahmadi dan Noor Salimi. (1994). Dasar-Dasar Pendidikan 
Agama Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 
d. Badri Mashduqi Saifullah. (2008). Kiprah dan Keteladanan. 
Jakarta: Pelangi Aksara. 
e. Dindin Jamaluddin. (2013). Paradigma Pendidikan Anak Dalam 
Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. 
f. Moh. Slamet Untung. (2005). Muhammad Sang Pendidik. 
Semarang: Pustaka Rizki Putera. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. 
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
diantaranya berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, dan majalah yang 
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Suharsimi Arikunto, 2002: 206). 
M. Iqbal Hasan (2002: 14) mengatakan bahwa “teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik 
 
 
 
 
pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada sebuah penelitian, namun 
melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku-buku, laporan, 
notulen, dan dokumen lainnya”. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam 
penelitian ini menggunakan dokumentasi yaitu mencari data-data dari buku, 
internet atau karya ilmiah lain tentang nilai-nilai keteladanan yang terdapat dalam 
novel Tahajjud Cinta karya Muhammad El Natsir dengan menggunakan data 
primer dan data sekunder. 
D. Teknik Keabsahan Data 
Keabsahan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Karena untuk 
mendapatkan data yang valid perlu diadakan pemeriksaan. Ada beberapa teknik 
yang dapat dilakukan diantaranya adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 
pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus 
negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, audit kebergantungan dan audit 
kepastian (Lexy J. Moleong, 2001: 327). 
Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. 
Menurut Burhan Bungin (2005: 191) teknik ini lebih mengutamakan efektivitas 
proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan 
dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan 
dengan baik. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2007: 330) adalah teknik 
pemeriksaan keabsahan data. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan 
pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi dapat dilakukan dengan 
 
 
 
 
menggunakan teknik yang berbeda. Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi 
digunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk 
mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang 
berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di 
berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: 
1. Triangulasi metode 
Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan 
informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, 
dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, 
observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang 
handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa 
menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur, atau 
peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk 
mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan 
informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. 
Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil 
yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika 
data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian 
diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, 
misalnya berupa teks atau naskah/transkip film, novel dan sejenisnya, 
 
 
 
 
triangulasi tidak perlu dilakukan. Namu demikian, triangulasi aspek 
lainnya tetap dilakukan. 
2. Triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok) 
Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih 
dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui 
memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari 
subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak 
menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan 
bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan 
melahirkan bias baru dari triangulasi. 
3. Triangulasi sumber data 
Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi 
tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, 
selain sumber wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan 
observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, 
dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar 
atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data 
yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang 
berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu 
akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran 
handal. 
 
 
 
 
4. Triangulasi teori 
Terakhir adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif 
berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut 
selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk 
menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang 
dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman 
pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara 
mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini 
paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika 
membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika 
perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda (Lexy J. 
Moleong, 2004: 175). 
Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi sumber data, yaitu dengan 
melakukan penelitian terhadap sumber-sumber (dokumen) tertulis, yakni novel 
Tahajjud Cinta sebagai sumber utama dan didukung oleh beberapa pendapat yang 
tertulis diberbagai macam teks yang berkaitan dengan kajian mengenai pendidikan 
keteladanan dalam sebuah novel. Media pendukung yang digunakan peneliti untuk 
teknik ini menggunakan email dari penggarang (ndaru_mz@yahoo.com) untuk 
menambah informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 
 
 
 
 
 
E. Teknik Analisis Data 
Data-data terkumpul dan diolah dengan baik dan sesuai dengan permasalahan, 
maka langkah selanjutnya mengadakan analisis data dengan pendekatan berfikir. 
Analisis data adalah merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 
kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 
dan dapat dirumuskan data (Basrowi dan Suwandi, 2008: 91). 
Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kajian isi (content 
analysis). Lexy J. Moleong (2007: 220) mengatakan “kajian isi adalah teknik yang 
digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik 
pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”. Sedangkan Burhan Bungin 
(2007: 114) mendefinisikan “analisis data adalah teknik penelitian untuk membuat 
inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan 
komunikasi atau isi komunikasi. Dalam penelitian kualitatif analisis isi ditekankan 
pada bagaimana peneliti melihat keajegan isi komunikasi secara kualitatif, pada 
bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi interaksi simbolik yang terjadi 
dalam komunikasi”. 
Komponen penting dalam analisis kajian isi adalah teknik penelitian untuk 
keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang 
manifestasi komunikasi (Lexy J. Moleong, 2007: 220). Konteksnya disini merujuk 
kepada isi novel Tahajjud Cinta. Teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan 
melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara obyektif 
dan sistematis. Analisis yang dimaksud disini adalah melakukan analisis terhadap 
 
 
 
 
nilai-nilai pendidikan keteladanan dalam novel Tahajjud Cinta karya Muhammad 
El Natsir. Tahap-tahapnya sebagai berikut: 
1. Teks diproses secara sistematis. 
2. Teks yang ada dicarikan unit analisisnya dan dikategorikan sesuai dengan 
acuan teori. 
3. Proses analisis dilakukan pada pemahaman teori. 
4. Proses analisis dilakukan berdasarkan pada deskriptif. 
5. Proses dilakukan secara kualitatif. 
Di dalam menganalisis kajian ini dalam novel Tahajjud Cinta terlebih dahulu 
membaca dan mengamati teks, kemudian diklasifikasikan berdasarkan teori yang 
dirancang, menelaah dan menganalisis nilai-nilai keteladanan yang terdapat dalam 
novel Tahajjud Cinta dan kemudian dideskripsikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
 
Berbagai informasi tentang pengarang novel Tahajjud Cinta tidak banyak 
dipublikasikan kekhalayak umum. Maka dari itu peneliti mencoba menghubungi 
pengarang novel Tahajjud Cinta melalui media sosial facebook pada tanggal 26 
September 2018 pukul 18.40, dan mendapatkan informasi tentang biografi, karya-
karya yang telah diterbitkan dan riwayat organisasi pengarang novel Tahajjud Cinta 
serta latar belakang penulis novel Tahajjud Cinta. adapun rinciannya sebagai berikut : 
A. Biografi Muhammad El Natsir 
Muhammad Makhdlori, sering memakai nama pena Muhammad el-Natsir, 
Muhammad M. Dlori, juga MZ. Mandaru, lahir di Pengasinan 30 Agustus 1972, 
Kramat, Tegal. Dan sekarang beliau berdomisili di Perum Purnamandala Blok L-
10 rt. 02/05 Bumireso, Wonosobo. Putra dari pasangan K.H. Muhammad Nasir 
dan Siti Maskunah ini telah menyelesaikan beberapa pendidikan dari tingkat 
sekolah dasar di Kramat, kemudian melanjutkan ke MTsN Babakan Lebaksiu 
Tegal, sekaligus menjadi santri di sana. Lalu melanjutkan ke SMU di Suradadi. 
Setamat dari SMU, kemudian masuk perguruan tinggi UNSIQ di Wonosobo 
sekaligus menjadi santri di pesantren al-Asy’ariyyah Kalibeber, Mojotengah 
Wonosobo. 
 
 
 
 
Muhammad Makhdlori dibesarkan dalam keluarga; kaya tidak miskin pun 
tidak. Secara spiritual, kedua orangtuanya, selalu menekankan sikap disiplin dalam 
beragama, khusunya menjalankan shalat lima waktu. Yang paling berat dalam 
menjalani kewajiban shalat, adalah shalat shubuh sehingga abah dari Muhammad 
Makhdlori sering menyeret kaki putranya tersebut jika tidak mau bangun untuk 
menjalankannya. Setelah lulus SD, Muhammad Makhdlori masuk ke pesantren 
sekaligus melanjutkan sekolah ke MTsN Babakan dengan tujuan bisa disiplin dan 
taat dalam beragama, sekaligus mendapatkan ijazah formal. 
Dalam jenjang pendidikan yang beliau tempuh, sama sekali tidak ada prestasi 
membanggakan. Bahkan sebaliknya, beliau termasuk murid yang selalu membuat 
ulah yang kerap menjengkelkan para guru juga memalukan orang tua. Menurut 
biodata yang beliau tulis, bahwa setelah lulus dari MTsN Babakan, beliau 
melanjutkan ke MAN dan di MAN tersebut beliau dikeluarkan dari sekolah karena 
merusak mobil kepala sekolah. Sejak saat itu kedua orang tua beliau sangat 
prihatin memiliki anak tidak penurut bahkan memalukan. Apalagi setelah 
dikeluarkan dari sekolah dan pindah di SMU, Muhammad Makhdlori memiliki 
hoby mengamen, hobynya ini membuat kedua orang tuanya semakin malu. 
Kemudian abahnya mengambil kebijakan untuk mengirim putranya tersebut ke 
pesantren al-Asy’ariyyah sembari melanjutkan di UNSIQ. 
Setelah menempuh pendidikan di UNSIQ, sedikit ada perubahan prilaku dari 
Muhammad Makhdlori. Semua hobynya dalam bermusik lebih terarah. Hal yang 
tidak bisa terduga, beliau mengukir prestasi sebagai pencipta lagu mars dan Hipne 
 
 
 
 
UNSIQ. Lagu ciptaan beliau diambil sebagai lagu wajib IIQ, yang dipakai tiap kali 
wisuda, dan beliau mendapat beasiswa dari kampus. Uang beasiswa tersebut 
digunakannya untuk membeli gitar. Tetapi ternyata setelah pulang ke rumah, abah 
Muhammad Makhdlori justru memarahinya, yang seharusnya pulang dari 
pesantren membawa kitab kuning, bukannya berambut gondrong dan membawa 
gitar. 
Sejak saat itu, Muhammad Makhdlori memutuskan untuk berpindah haluan, 
yaitu berkarir dalam dunia tulis menulis. Karir itu beliau rintis satu tahun baru 
naskah pertama masuk dalam penerbitan. Bertekad untuk terus menekuni, hasilnya 
beberapa buku fiksi non fiksi sudah beredar di pasaran dan mendapat apresiasi dari 
pembaca. Keseharian beliau yang selalu menulis dan terus menulis ini tidak lepas 
dari kegiatan seminar dan mengajar di IPMW rutin setiap hari Jum’at. Sebenarnya 
dari kampus menawarkan agar beliau mengajar dan mengabdi, tetapi menolak 
karena sudah banyak orang pintar di kampus. Kemudian beliau berencana untuk 
melanjutkan studi S2 mengambil jurusan filsafat.  
Muhammad Makhdlori juga pernah mengikuti beberapa organisasi, 
diantaranya: 
1. PMII cabang Wonosobo 
2. DPR SMI 
3. Ketua “Al fatah” 
4. Pengajar IPMW (Ikatan Penulis Muslim Wonosobo) 
 
 
 
 
Hingga sekarang organisasi itu hanya tinggal kenangan. Hanya di IPMW-lah 
yang hingga kini masih aktif. Dalam IPMW memang dikehendaki mencetak 
penulis-penulis baru, selain itu juga bisa sebagai income bagi mereka. 
B. Karya-karya Muhammad El Natsir 
Karya-karya yang diciptakan oleh Muhammad Makhdlori cukup banyak. Ada 
beberapa karya yang telah diterbitkan dan ada sebagian karya yang masih dalam 
proses editing. Berikut karya-karya yang telah diciptakan oleh Muhammad 
Makhdlori, antara lain: 
1. Seikh Siti Jenar (Kata Hati Yogyakarta, 2005), Semi fiksi. 
2. Jika Cinta Dibawah Napsu (Prismasopi Yogyakarta, 2005), Non fiksi. 
3. Di Cintai (Suami) Istri Sampai mati (Kata Hati Yogyakarta, 2005), Non 
fiksi. 
4. Guru Kencing berdiri, murid Kencing berlari (Ar-ruz Jogjakarta, 2005), 
Non fiksi. 
5. Lentera di ujung do’a (Binar press, 2005), Fiksi. 
6. Pertarungan Menuju Surga 2006 (DIVA press, 2006), Semi fiksi. 
7. Menyingkap Mukjizat Shalat Dhuha (DIVA Press, 2007). 
8. Mukjizat Sholat Dhuha (DIVA press, 2007), Non fiksi. 
9. Keajaiban Membaca al-Qur’an 2007 (DIVA press, 2007), Non fiksi. 
10. Bacalah Surat al-Waaqi’ah Maka Engkau Akan Kaya (DIVA Press, 2007), 
Non fiksi. 
 
 
 
 
11. Samudra al-Faatihah (DIVA press, 2008), Non fiksi. 
12. Tahajjud Cinta (DIVA Press, 2008), Fiksi. 
13. Sang Waqi’ah (DIVA press, 2010), Fiksi. 
14. Maha Cinta Adam Hawa (DIVA Press, 2009). 
15. Berdhuha akan membuatmu Benar-Benar Sukses dan Kaya (DIVA Press, 
2009). 
16. Bersyukur Benar-Benar Membuat Dirimu Makin Kaya (DIVA Press, 2009). 
17. Dahsyatnya Doa-Doa da Dzikir-Dzikir Khusus Penarik Rezeki (Garailmu, 
2009). 
18. Terapi Masalah-Masalah Hidup dengan Mukjizat Surat al-Mulk (DIVA 
Press, 2010). 
19. Demi Dhuha! (DIVA Press, 2010), Fiksi. 
20. Risalah Habil Qabil (Laksana, 2011). 
21. Alisya (Safirah, 2012). 
22. Bismillah (DIVA Press, 2012). 
23. Ayyub dan ulat yang mengerogotinya (DIVA Press, 2012). 
24. Jika Ingin Bahagia, bertransaksilah dengan Allah (Sabil, 2013). 
25. Ashabul Kahfi (Novel Sejarah). 
C. Latar Belakang Novel Tahajjud Cinta 
Berdasarkan percakapan penulis dengan penggarang novel Tahajjud Cinta, 
melalui media sosial facebook pada tanggal 30 September 2018 pukul 01.28 WIB, 
 
 
 
 
mendapatkan informasi tentang latar belakang penulisan Novel Tahajjud Cinta. Isi 
dari percakapan bersama penggarang novel Tahajjud Cinta, kurang lebih seperti 
ini: 
Latar belakang penulisan novel Tahajjud Cinta didasari dengan sikap 
kemandirian, ketekunan, serta kesabaran seseorang ketika menempuh jenjang 
pendidikan. Kemudian ada hal terpenting lagi yang mendasari ini adalah 
senantiasa menjaga keimanan yang telah dimiliki, dirawat dengan baik manakala 
terdapat ujian yang datang. Ujian pun juga dapat berupa apa saja, salah satu contoh 
ujian dari seorang perempuan. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa 
sebagai manusia biasa, pasti terdapat rasa penasaran, rasa suka dengan lawan jenis, 
itu adalah hal yang normal, setiap orang juga pernah merasakannya, tetapi 
bagaimana kita dapat secara bijaksana memainkan rasa kita tersebut sehingga tidak 
menjerumuskan kita kepada hal yang salah, hal yang dilarang oleh Allah. Oleh 
karena itu penjagaan keimanan dalam diri menjadi sangat penting, karena apabila 
tidak kita jaga, syaitan akan mendapatkan celah untuk membujuk rayu diri kita 
agar mengikuti perintahnya, yang berakhir kepada perbuatan dosa. 
Muhammad El Natsir melihat pada zaman modern ini banyak novel yang 
bertemakan religi, dan berangkat dari latar belakang di atas, Muhammad El Natsir 
mencoba untuk menuangkannya lewat sebuah novel, dan jadilah sebuah novel 
dengan judul Tahajjud Cinta. Novel Tahajjud Cinta ini menceritakan tentang 
seseorang yang senantiasa menjaga amalannya, menjaga keimanannya dari noda-
 
 
 
 
noda nafsu dan emosi cinta. Memang benar, dengan kuatnya iman kita akan 
berdampak baik kepada kehidupan, karena hal-hal yang buruk akan secara sadar 
kita jauhi dan apabila iman kita lemah, mudah sekali untuk syaitan memasuki 
ruang hati dan membujuk kita untuk mengikuti jalannya, yaitu jalan kesesatan. 
Novel Tahajjud Cinta ini dibuat sedemikian rupa dengan dilengkapi khasanah 
cerita yang nantinya dapat dijadikan sebagai tauladan oleh pembaca lewat cerita 
novel ini serta dapat memetik hikmah dari semua pelajaran yang ada dalam novel 
tersebut. 
D. Sinopsis Novel Tahajjud Cinta 
1) Mimbar Pencerahan di Istiqlal 
Udara panas yang disempurnakan dengan kondisi macet kendaraan, 
memang sudah merupakan bagian dari kota metropilotan yang angkuh. 
Berderet memanjang kendaraan di lampu merah sudah bukan pemandangan 
baru yang mengherankan. Setiap hari, setiap waktu, apalagi pada jam 
berangkat dan pulang beraktivitas. 
Demikian halnya yang dialami oleh seorang gadis berkerudung 
berwarna hijau muda, merasakan gelisah karena jalanan macet di lampu merah 
ini dirasa sangat menghambat perjalanannya. Gadis berkerudung itu bernama 
Khairu Nisa. Seorang mahasiswi yang kebetulan sedang menulis skripsi. 
Referensi dari skripsinya, di samping diambil dari buku-buku, dia juga 
berusaha mencari bahan dari ceramah-ceramah yang dianggap penting dan 
 
 
 
 
sesuai dengan skripsinya. Karena itulah dalam beberapa bulan terakhir ini, ia 
mendatangi Masjid Istiqlal. Di masjid tersebut, ada pengajian rutin untuk para 
eksekutif sebulan sekali dengan penceramah Bapak Prof. Dr. Quraish Shihab. 
Pengajian Istiqlal untuk para eksekutif. Sebaris kalimat itulah yang 
sering diucapkan oleh para jamaah pengajian yang datang. Pengajian ini 
dirancang untuk diikuti oleh para pejabat, baik yang berasal dari pejabat 
pemerintahan maupun swasta, kini terlaksana untuk beberapa kalinya. 
Sebenarnya, pengajian ini tidak tertutup bagi siapa pun yang berminat; 
sebagaimana kenyataannya ada sebagian dari mereka yang bukan dari 
kalangan eksekutif. Hal ini menjadikan Khairu Nisa tidak pernah absen untuk 
selalu mengikuti pengajian Istiqlal. Apalagi dirinya sedang menyelesaikan 
skripsi yang kebetulan tema yang diangkat tentang kajian sumber utama dalam 
Islam, maka pengajian Istiqlal sungguh sangat membantu dalam penulisan 
skripsinya. 
Kini, pengajian sudah berlangsung kurang lebih satu jam. Setelah itu, 
dilanjut dengan dialog interaktif, yakni memberikan kesempatan kepada para 
jamaah untuk bertanya sekitar tentang ilmu keislaman. Respon para jamaah itu 
dalam sesi dialog interaktif ini cukup besar. Terbukti, ada banyak dari jamaah 
yang bertanya tentang berbagai ilmu keislaman, kemudian dijawab 
memuaskan oleh narasumber. 
2) Keributan di Karang Anyar 
 
 
 
 
Kelakar tawa mereka sungguh tak mengenal batas. Suaranya ia keras-
keraskan. Terkadang mengumpat, menyumpah-nyumpah sejadi-jadinya. 
Suasana ingar-bingar kompleks kumuh yang tidak menyenangkan itu membuat 
Fatih sedikit terganggu istirahat malamnya. Penguninya yang tidak pernah 
kenal adab sopan santun, seringkali berbuat semaunya sendiri. Bermain judi 
sudah menjadi bagian dari warna kompleks itu. 
Pada waktu siang mereka mencari setoran, dan pada malamnya sisa 
setoran mereka pakai untuk berjudi. Mereka bermain hingga larut malam, 
kadang sampai pagi. Mereka sungguh tidak pernah berpikir bahwa anak 
istrinya di rumah sedang menunggu uang dapur untuk menyambung hidup. 
Seringkali, suami yang kehabisan uang di tempat judi, berbulan-bulan tidak 
mengirim uang, tidak pulang, sehingga terpaksa istrinya menyusul. 
Tidak sulit bagi istrinya yang hendak menyusul dimana suaminya 
berada. Karena, sebagian warga kampungnya yang tidak punya kerjaan, 
mereka merantau di Jakarta, kemudian menjadi sopir bajaj dan tinggal dalam 
satu kompleks; di Karang Anyar. Mereka berbaur disana, dari asal kampung 
halaman yang sama, dan menghuni dalam kompleks yang sama pula. 
Istri yang ditinggal merantau bisa dengan mudah menanyakan 
keberadaan suaminya. Begitu pula suami yang sedang merantau bisa dengan 
mudah menanyakan kabar istrinya yang tinggal di kampung kepada temannya 
yang baru mudik. Bukan hanya itu, terkadang apabila si suami yang tidak 
hendak pulang pun bisa titip kiriman uang untuk istrinya kepada yang mau 
 
 
 
 
mudik. Begitu sebaliknya, si istri pun bisa titip makanan. Lauk pauk untuk 
bekal suaminya yang sedang merantau. Biar ngirit, katanya. 
Tetapi, lain dengan Rusman—salah satu dari sopir bajaj yang mangkal 
di Karang Anyar—sudah berbulan-bulan ini tidak pulang, tidak pula mengirim 
uang lewat tetangganya yang kebetulan mudik. Apalagi istrinya menanyakan, 
tetangga itu menutup-nutupinya, atau bilang tidak tahu. Namun, ada kabar dari 
tetangganya yang lain, bahwa Rusman disana suka main judi, dan malas 
bekerja. Faizah, istrinya, gregetan bukan main. Ingin rasanya mendamprat 
habis-habisan. Karena itu, dengan tekat bulat—kebetulan juga ada tetangga 
yang mudik dan hendak berangkat lagi— Faizah ikut ke Jakarta hendak 
menemui suaminya, di Karang Anyar. 
Tak alang kepalang marahnya karena sesampainya di Karang Anyar, 
ternyata benar bahwa suaminya sedang asyik main judi di serambi judi. 
Tangannya memegang kartu dengan serius. Faizah yang mengetahui itu, tidak 
berpikir banyak. Ia langsung mendamprat habis-habisan. Mendengar Faizah 
sedang kalap, mendamprat Rusman habis-habisan, para pemain judi tidak enak 
hati. Mereka bubar. Ada yang masuk ke bilik. Ada juga yang keluar menuju 
pemangkalan bajaj. Namun, para ibu, yang sedari tadi berada dalam rumah 
kontrakannya, justru malah penasaran. Mereka keluar melihat apa yang tengah 
terjadi. Sementara Rusman, yang kelihatannya kebinggungan semakin cengar-
cengir, sambil menghampiri istrinya. 
 
 
 
 
Suara berisik itu didengar oleh Fatih yang sedang tidur beristirahat. 
Dengan penasaran, kemudian ia beranjak dari tempat tidur yang hanya 
beralaskan tikar. Setelah membuka pintu kamarnya, Fatih melihat banyak 
orang gaduh disekitar kerumunan. Diantara kerumunan itu, terlihat dua orang 
suami istri sedang cekcok kalap menyumpahi masing-masing. Nadanya 
semakin memuncak. Ia menghampirinya, dan berdiri sejenak sambil 
mendengarkan apa yang dipertengkarkan mereka berdua. 
3) Awal Pertemuan 
Selepas mandi, Fatih makan sekadar untuk menganjal perut, kemudian 
mengendarai bajajnya ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Setelah dirasa 
sudah penuh, ia hendak kembali ke pangkalan dan menyerahkan bajajnya 
kepada Marlan, teman batangan. Karena hari ini memang jatahnya. Namun, 
baru saja membatin, ada seorang gadis Cina yang kelihatannya sedang gusar 
menyetop bajajnya. Di samping gadis itu terlihat ada mobil sedan berhenti, 
yang tampaknya mogok. Sebetulnya Fatih tidak mau berhenti, namun melihat 
kesungguhan gadis itu melambaikan tangannya, dengan sangat terpaksa Fatih 
menghentikan bajajnya tepat disamping gadis itu. 
4) Luka Mengenaskan 
Terlihat kucuran keringat membasahi dahi dan bajunya. Napas 
memburu tidak teratur. Tenaga pun mulai lemah. Fatih berhenti sesaat. Setelah 
dirasa tenaga mulai pulih, kemudian ia kembali berlari mengejar penjambret 
 
 
 
 
itu, hingga sampai pada gang meuju ke pasar. Disitu ia kehilangan jejak karena 
banyaknya orang berlalu-lalang dan berbaur di pasar. 
Dengan pandangan luruh ke depan, Fatih terus mencari. Namun, sejauh 
itu, ia tidak menemukannya. Hingga sesaat kemudian, dari samping kanan ada 
seorang memanggil, yang ciri-cirinya sama dengan penjambret itu, tetapi 
bajunya sudah berganti warna. Ketika Fatih menanyakan tas yang dijambret, 
penjambret itu tidak menjawab. Dan langsung melemparkan tas itu ke arah 
Fatih, saat itu juga penjambret berteriak bahwa ada penjambret yang baru saja 
menjambret gadis dan penjambret itu menunjuk ke arah Fatih. 
Sontak Fatih yang sedang memgang tas di tangannya, mejadi terkejut 
bukan main. Wajahnya berubah merah. Mulutnya keju, tidak sanggup 
mengeluarkan kata-kata. Karena, sebelum Fatih sempat menyangkal tuduhan 
penjmabret itu, terlihat wajah orang-orang pasar itu sudah geram bukan main 
melihat sosok Fatih yang sedang tercekat kebinggungan. Tidak berpikir 
panjang, mereka benar-benar mengeroyok Fatih tanpa diberi kesempatan 
untuk berkilah. Mereka memukul, menendang, bahkan ada yang sengaja 
mencari sebatang kayu untuk memukul kepalanya. Terlihat Fatih meringkuk 
tidak berkutik di atas tanah sambil melenguh kesakitan. Wajahnya sembab. 
Dari kepala mengucur darah. Sesaat kemudian Fatih pun pingsan. 
 
 
 
 
 
 
5) Detik-Detik Kesadaran 
Fatih masih tergeletak tenang. Matanya terpejam rapat. Tangannya 
terlentang pasrah, seakan-akan sedang menunggu takdir keputusan Tuhan; 
antara hidup dan mati. Antara sadar dan tengelam dalam kebisuan. Mulutnya 
yang masih terkatup rapat, tetapi ada sesungging senyum, menandakan jika 
sukma yang ada dalam raga seakan melesat jauh; yang sedang mengalami 
peristiwa menggembirakan. 
Sehingga, mulut itu betapa menggembang senyum, disertai dengan rona 
wajah berseri-seri. Begitu pula dengan tangan dan kakinya yang mulai 
bergerak-gerak, yang disertai lenguh lirih dari mulut. Lenguh semakin keras. 
Gerakan tangan dan kaki semakin kuat. Hingga tubuh Fatih bergetar, disertai 
dengan peluh keringat; Fatih membuka matanya kemudian memanggil-
manggil ibunya. 
Sementara suster yang merawat terhenyak kaget dan menghampiri Fatih 
di pembaringan. Kemudian Fatih bicara apa yang dialaminya tadi, dan 
mengatakan bahwa ia baru saja bertemu dengan ibunya yang meninggal satu 
bulan yang lalu. 
6) Fatih Kabur dari Rumah Sakit 
Pagi telah eninggalkan seperempat dari malam. Waktu subuh pun 
segera tiba. Selepas menunaikan shalat subuh, Fatih kembali berbaring sendiri. 
Pikirannya kembali mengingat janji dengan Nisa dan bajaj yang ditinggal di 
 
 
 
 
jalan. Hal ini membuat ia tidak bisa berlama-lama di rumah sakit. Hatinya risau 
dicekam dengan rasa cemas dan waswas. 
Puncak dari kegelisahannya, ia menemukan inisiatif untuk segera pergi 
meninggalkan rumah sakit. Tidak menunggu lama, akhirnya Fatih pun pergi 
meninggalkan kmar dengan cara diam-diam. Sementara infus sengaja ia 
sembunyikan di balik bajunya, agar apabila ada orang yang melihat, tidak 
terlalu curiga. Fatih berjalan melewati pintu belakang. Karena, kebetulan tepat 
pada kamarnya, ada tembusan pintu ke belakang hingga sampai pada gerbang 
pintu keluar. 
7) Rintih Lcyen Cee 
Rona wajah kuning langsat itu terpancar tidak seperti biasanya. 
Matanya yang lentik tampak redup, bagai sinar mentari yang tertutup kabut. 
Wajahnya tampak kusut. Lemah. Seluruh persendian terasa tidak bertenaga. 
Jiwanya gelisah, tidak tenang. Semakin takut lagi, ketika ia membayangkan 
kalau sopir bajaj yang menolongnya mengejar penjambret tasnya benar-benar 
tidak dapat disembuhkan. 
Lcyen Cee masih terpekur di atas peraduannya, merenungkan satu 
peristiwa yang belum lama ini ia alami. Pandangannya kosong. Namun, 
pikirannya melesat membayangkan betapa sopir bajaj yang sungguh luhur budi 
pekertinya itu. Dia rela berbuat baik demi seseorang yang belum ia kenal, 
walau nyawanya terancam. 
 
 
 
 
Fatih…, Muhammad Abdul Fatih. kau sudah menolong saya. Sudah 
menyelamatkan tas saya, walau uangnya amblas. Tapi, itu nggak jadi soal, 
karena yang paling penting adalah surat-surat dan dokumentasi penting. Fatih, 
kenapa kau tidak mau dibalas dengan budi baikku yang tidak seberapa 
dibanding dengan perjuanganmu menyelamatkan tasku. Kenapa justru kau lari 
dan pergi dari rumah sakit. Kau…., kau sungguh tidak memberiku ksempatan 
untuk membalas. 
8) Pencarian yang Melelahkan 
Senja kemerahan mulai membayang, seakan membentuk panorama 
lukisan alam semesta. Sore segera berganti malam. Burung gereja, sriti, dan 
kelelawar beterbangan di atas gedung-gedung, sekan berdendang menyambut 
datangnya gelap. Sementara itu, Lcyen Cee bersama kedua orang yang 
menyertainya, tampak di wajahnya ada gurat kelelahan setelah seharian 
mereka mencari Fatih, namun hasilnya nihil. Terakhir mereka bertiga mencari 
ke Masjid Istiqlal, namun tetap tidak menemukannya walaupun sekadar 
keterangan. Akhirnya, Lcyen Cee yang terlihat sudah sangat kelelahan itu, 
memutuskan untuk menyudahi pencarian. 
9) Dendam dalam Cemburu 
Saat itu, kondisi Fatih yang sangat mengenaskan terpaksa harus dibawa 
ke rumah Reno. Karena, secara tegas Fatih menolak apabila ia harus di bawa 
 
 
 
 
ke rumah sakit. Apalagi, kalau dibawa ke rumah Nisa, jelas itu akan 
menimbulkan pertanyaan besar bagi orang tuanya. 
Gagasan itu pun disetujui oleh Nisa dan Fatih. akhirnya, sedan itu 
melaju ke arah rumah Reno yang berada di Bogor. Namun, sebelumnya mereka 
berhenti di apotek untuk membeli obat-obatan. Khairu Nisa tampak begitu 
perhatian kepada Fatih. hal ini sempat membuat Reno menjadi cemburu 
terhadap Fatih. Tetapi, walau gemuruh rasa cemburu yang mendekam dalam 
hatinya, ia tidak menampakkannya, seolah ia pun memperhatikan Fatih. 
padahal, Reno dalam hatinya dendam dan marah. Reno bersikap munafik; 
berpura-pura ingin menolong, tidak lain bertujuan agar Nisa merasa simpati 
terhadap dirinya, sehingga cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. 
10)  Bertemu Teman Lama 
Lcyen Cee teringat dengan sopir bajaj yang menolongnya dan kemudian 
kabur dari rumah sakit. Ia tidak habis pikir kenapa sopir bajaj itu bisa 
melakukan hal seperti itu, padahal Lcyen Cee berniat membalas kebaikan sopir 
bajaj tersebut. Dan sampailah ia teringat dengan teman sopir bajaj yang 
mempunyai janji dengannya, Lcyen Cee mengingat-ingat kembali nama teman 
sopir bajaj tersbut dan akhirnya teringat juga nama teman sopir bajaj yang 
mempunyai janji dengannya. 
Lcyen Cee mencari data-data yang bertumpuk di bufet. Setelah 
beberapa saat, ia pun menemukan buku album kelulusan. Lembar demi lembar 
diperhatikan dengan teliti. Setelah sekian lembar, Lcyen Cee menemukan 
 
 
 
 
nama Khairu Nisa sekaligus fotonya. Ia membaca alamatnya, lalu Lcyen Cee 
menulis dalam lembaran kertas, dan bergegas menuju alamat yang sudah 
ditulis Lcyen Cee. 
Sesampainya di alamat tujuan, Lcyen Cee langsung mengetuk pintu dan 
langsung bertemu dengan Nisa. Keduanya kini berjabat tangan dan saling 
berpelukan erat, cium pipi kanan dan kiri. Lcyen Cee bahkan meneteskan air 
mata bahagia karena bertemu teman lama. Dulu waktu SMP, keduanya 
terbilang gadis yang pintar dan cerdas. Keduanya pun bersahabat erat, walau 
terkadang ada silang pendapat, namun keduanya selalu menghargai satu sama 
lainnya. Sejak SMP, keduanya baru sekarang ini bertemu kembali. 
11) Di Balik Kebohongan Reno 
Reno adalah seorang bajingan yang mengaku dirinya adalah mahasiswa 
yang baru di wisuda. Memang benar, dia dulunya mahasiswa semester akhir, 
anak dari seorang tokoh agama di desanya. Tetapi, karena hubungan di Jakarta 
terlampau bebas, akhirnya ia terpengaruh buruk dalam pergaluannya. Hidup 
muluk-muluk. Ingin jadi orang kaya dan punya uang banyak. Di antara wanita 
yang dikenal, seringnya terkecoh dengan bualannya; bahwa dirinya seorang 
anak yang kaya raya. Mau melanjutkan S2 di Maroko dan bentuk bualan-
bualan lainnya. 
 
 
 
 
 
 
12) Jejak Luka yang Bermakna 
Pagi harinya, puncak kebinggungannya, Fatih berpamitan kepada nenek 
dan Nariha hendak pergi kembali ke Karang Anyar. Namu, ketika Fatih 
berpamitan, nenek masih tidak memperbolehkannya. Fatih memaksa. Nenek 
tidak merestui. Fatih mengemukakan alasan baha dirinya sudah membaik. 
Kemudian nenek mengatakan kepada Fatih bahwa masih ada satu luka yang 
masih menganga yang sulit disembuhkan. 
Perasaanmu terluka oleh pikiran sempitmu. Hatimu ciut, hingga kau 
tidak mau menerima kebaikan orang. Fatih diam tidak mampu menjawab. 
Fatih sungguh tidak mengira bahwa nenek yang idupnya merana ini, dan 
berkalang penderitaan, kalimatnya sungguh sejuk bagai orang bijak. Fatih 
diam. Kepalanya mengangguk pelan. Ia tidak sanggup berkata-kata. Kalimat 
sang nenek sungguh sangat berharga bagi dirinya. 
13) Melalui Telepon 
Fatih tidak bisa tertidur meski sudah memejamkan mata. Perasaannya 
bergetar kalau mengingat bahwa besok akan menghubungi Lcyen Cee. 
pikirannya binggung memikirkan kalimat apa yang mesti diucapkan untuk 
mengawali kata-katanya. Rasanya lemas dan tidak bertenaga membayangkan 
besok mau bertemu dengan Lcyen Cee, walau hanya lewat telepon. Karena itu, 
dengan separuh dari kekuatan dan keberanian, pada pagi harinya Fatih akan 
mencoba untuk menghubungi Lcyen Cee dengan sebuah tekad yang 
dipaksakan. 
 
 
 
 
Beberapa kali Fatih mencari wartel, tetapi tidak menemukan. Pada 
zaman sekarang ini, dimana zaman sudahcanggih, semuanya sudah 
mengandalkan alat komunikasi dengan handphone. Hal ini menjadikan banyak 
wartel merasa rugi karena tidak memenuhi target setoran bulanan. 
Fatih terus berjalan, dan tidak lupa matanya mancari wartel di kanan dan kiri, 
siapa tahu masih ada wartel yang masih bertahan. Benar. Setelah beberapa saat 
berjalan, Fatih menangkap tulisan di spanduk: Wartel 24 jam. Langkahnya 
dipercepat. Hatinya semakin berdebar. Dengan separuh kekuatan ia masuk 
wartel kemudian memencet nomor yang tertera dalam kertas. Dalam 
perbincangan di telepon tersebut Fatih meminta maaf atas kejadian yang 
membuat Lcyen Cee kecewa. 
Lcyen Cee pun berpesan kepada Fatih di dalam telepon tersebut, kau 
harus belajar untuk bisa menghargai orang, sebagaimana saya menghargai 
pertolonganmu. Saya sudah melupakan semuanya. Fatih bengong, kemudian 
tangannya menaruh kembali gagang telepon di tempatnya semula dan 
kemudian keluar dari wartel. Dari pesan Lcyen Cee tadi, Fatih merasa bersalah 
dan lain waktu akan menelponnya lagi, Fatih berharap Lcyen Cee mau 
memaafkan kesalahannya. 
14) Berbincang dengan Pak Burhan 
Fatih duduk termenung, sambil matanya memandangi pemandangan di 
balik kaca jendela bus. Orang yang berjubah disampingnya mulai menyapa. Ia 
 
 
 
 
bertanya kepada Fatih turun dimana. Fatih menjawab sekadarnya. Mungkin ia 
bertanya hanya basa-basi, karena tidak enak duduk bersebelahan saling diam. 
Tetapi, ternyata tidak. Setelah saling berkenalan, orang itu cukup ramah 
juga. Namanya Burhanudin. Sejak tadi lebih banyak diam dan tiduran, 
mungkin karena pak Burhan sedang capek dalam perjalanan. Fatih senang 
karena kini ia merasa tidak sendirian lagi; ada teman yang bisa diajak berbagi 
cerita. Apalagi, berbicara dengan Pak Burhan terasa menenteramkan. wawasan 
agamanya ternyata luas juga. 
Keduanya terus membicarakan tentang berbagai wawasan ilmunya 
masing-masing. Fatih memberikan pandangan tentang berbagai hal. Begitu 
juga dengan Burhan yang kadang menambahi, memberikan gagasan, dan 
kadang berbeda pendapat. Keduanya tenggelam dalam diskusi yang sangat 
menarik. 
15) Ziarah 
Setelah sampai di depan rumah, Fatih tidak langsung masuk ke 
rumahnya. Ia terlebih dahulu ziarah ke makam ibunya yang memang tidak jauh 
dari rumahnya. Tinggal belok ke kiri maka terlihat gundukan tanah pusaran 
ibunya yang telah meninggal satu bulan yang lalu. Hati Fatih bergetar. Ia 
membayangkan setiap pulang dari merantau, pasti pertama kali yang ia lihat 
adalah ibunya yang duduk di kursi ruang depan. Namun, sekarang ibunya 
sudah tidak ada. Ibunya sudah kembali kepada-Nya. 
 
 
 
 
Teringat dengan mimpi itu, Fatih segera merangkai doa-doa dengan 
bacaan-bacaan kalimat thayyibah, disambung dengan Surat Yaasiin, beberapa 
ayat dari Surat al-Baqarah, termasuk Ayat Kursi, hingga diakhiri dengan 
menengadahkan tangan, berdoa untuk ibunya. 
16) Perhatian yang Sia-sia 
Karena kehebtan ilmu bela diri Fatih, Nur Arafah hendak menjadikan 
Fatih sebagai keamanan di rumah makannya dengan gaji besar. Namun, Fatih 
tidak mau, sebab ia tidak ingin makan dari uang yang tidak mnegeluarkan 
keringat. Ia hanya mau bekerja, walau harus mencuci piring atau apalah, yang 
penting ada aktivitas bekerja. 
Nur Arafah menghargai prinsip Fatih yang terbilang sangat luhur dan 
bijaksana. Karena itu, ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Fatih; mau 
membasuh piring terserah, mau duduk terserah, atau mau jadi pelayanan pun 
tidak persoalan. Yang pasti, Nur Arafah menghendaki kalau setiap hari, 
terserah waktunya jam berapa, Fatih berada di warung makannya. Fatih 
menyetujui usulan Nur Arafah. Ia pun senang mendengar Fatih mau bekerja 
sama. 
Sejauh perhatian Nur Arafah terhadapnya, Fatih masih cuek, seakan-
akan ia tidak mau tahu kalau dirinya selalu diperhatikan oleh majikannya. Fatih 
tidak tahu majikannya sebenarnya kerap menangis pilu karena tidak tega 
melihat ketekunannya bekerja tanpa memandang ini pantas dikerjakan atau 
 
 
 
 
tidak. Yang dirasakannya justru malah sebaliknya, ia menjaga tata tertib dan 
disiplin dalam bekerja. Ia pun tidak pernah sungkan kalau harus mengerjakan 
perintah dari karyawan yang lain. 
17) Prahara di Rumah Sakit 
Fatih kemudian berjalan hendak menunggu diemperan itu. Setelah 
beberapa saat menunggu terlihat pintu masuk rumah sakit terbuka. Saatnya aku 
masuk. Tapi, Lcyen Cee rawat di Paviliun mana? Mendingan aku tanya ke 
bagian informasi. Setelah bertanya, Fatih bergegas menuju ke arah paviliun 
tempat Lcyen Cee sedang dirawat. Sampai di kamar, terlihat dari kaca ada tiga 
orang yang sedang menungguinya 
Fatih mengetuk pintu kamar. Dari dalam kamar terdengar suara 
mempersilakan masuk. Fatih segera masuk. Terlihat tiga orang menatap 
dirinya dengan dahi berkerut. Fatih grogi. Ketika ayah Lcyen Cee sedang 
bertanya , terlihat mata Lcyen Cee mulai membuka. Kemudian ia bertanya 
kepada ayahnya. Sejak kemari-kemarin memamng Lcyen Cee selalu diam. 
Apalagi, kalau ada Kwang Lung disampingnya, rasanya muak. 
Mendengar nama Fatih disebut, Lcyen Cee bangun dari 
pembaringannya, tetapi, ayahnya menahannya. Lcyen Cee meminta maaf atas 
kesalahannya dulu yang bersikap ketus kepada Fatih. disaat mereka berdua 
berbicara. Kwang Luung memotong pembicaraan mereka dengan sinis. Kwang 
Lung cemburu dan langsung naik pitam. Wajahnya bengis. Matanya terlihat 
 
 
 
 
merah memendam emosi. Tidak kuat membendungnya, Kwang Lung 
menghampiri Fatih yang saat itu sedang berdiri di samping Lcyen Cee. Kwang 
Lung men cekal baju Fatih dengan keras, kemudian ia menghimpitkan 
tubuhnya ke dinding.  
Buuuk! Satu bogem mentah telak mengenai hidung. Tak ayal darah 
segar meleleh dari hidung Fatih. Sementara Fatih tetap diam dan tidak 
mencoba melawan karena ia tahu ini rumah sakit, tidak boleh ada kegaduhan. 
Kwang Lung masih mencekal baju Fatih dengan kuat. Ia pepet ke dinding, 
sambil menendang keras dengan lutut kakinya. ‘Uuuuk!!’ Fatih menyeringai 
kesakitan. 
18) Dendam 
Ternyata sikap ketegasan Tuan Hoo, yang senantiasa menjunjung nilai-
nilai etika, mendapat tanggapan negatif dari Tuan Pay. Terutama Kwang Lung 
yang sedang diamuk amarah dendam, tidak akan tinggal diam. Mereka 
menggunakan segala cara agar perusahan Tuan Hoo hancur, sekaligus 
merangkak meninta balas kasihan. Begitu pula dengan Lcyen Cee, ia akan 
merangkak meminta balas cinta kepada Kwang Lung, dan pasrah sepenuhnya 
tanpa perlawanan. 
19) Benih-benih Cinta 
Keduanya terdiam. Fatih menunduk sambil memjamkan matanya. 
Dalam hatinya beristighfar sekaligus berdoa agar Nisa terbebas dari jerat nista 
 
 
 
 
yang mengancamnya. Lcyen Cee yang melihat Fatih menunduk sambil 
memejamkan matanya, merasa heran terhadap apa yang tengah dilakukan oleh 
laki-laki di depannya. Bersamaan dengan itu pula, Lcyen Cee mambatin, andai 
kau tahu, sejak kau menolong diriku, sejak kau hadir di rumah sakit ketika aku 
dirawat di sana, cintaku sudah tumbuh dan berkembang. Dari kecil hingga 
sekarang. 
20) Cinta itu Bersemi 
Ketika cinta mulai bersemi, orang akan terkapar tak berdaya merasakan 
rindu yang menggebu dalam hati. Ketika cinta telah bersemi, orang akan 
terpanah api asmara yang menjerat hari-hari. Inilah bahasa cinta yang tidak 
jarang penuh misteri. 
Demikian pula dengan Lcyen Cee. Gadis ayu ini sudah terpedaya oleh 
dahsyatnya cinta. Tingkahnya aneh. Sedari tai keluar masuk kamar. Kadang 
pulang keluar masuk rumah sambil matanya terus memandang ke arah masjid 
yang memang tidak jauh dari rumahnya. 
21) Teringat Janji dengan Nariah 
Fatih menatapnya dalam-dalam. Ustadz Ghufran tersenyum, tangannya 
memegang pundak Fatih dan berkata kepadanya untuk memakai uang 
pemberian dari Lcyen Cee, karena dengan menerima uang pemberiannya, 
Lcyen Cee akan senang dan itu rezeki dsri Allah, jangan menyia-nyiakan 
rezeki yang sudah ada di tanganmu. Mubadzir. 
 
 
 
 
Mendengar kata-kata dari Ghufran yang halus tersebut. Fatih teringat 
dengan Nariah kembali. Jika sudah teringat dengan dia, ia teringat dengan janji 
Fatih yang mau menyekolahkan Nariah. Mungkin sekarang saatnya aku 
menepati janjiku untuk menyekolahkan Nariah. 
22) Janji Allah Pasti Ditepati 
Kebaikan Fatih terhadap sesamanya memang sudah tidak diragukan 
lagi, walaupun Fatih dalam keadaan kekurangan pun ia tetap memikirkan 
orang lain untuk membantunya. Fatih mendapatkan beasiswa dari kampus. 
Fatih tidak mengira bisa mendapatkan beasiswa, dan Fatih sangat bersyukur 
dengan itu. 
Janji Allah memang selalu ditepati, seperti dalam surat al-An’aam ayat 
160, yang artinya, “Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya 
(pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa 
perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan 
kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan).” Dan 
Fatih sedang membuktikan janji Allah seperti ayat diatas. 
23) Bahasa Cinta 
Fatih yang akan mengajar TPA, ternyata mendapatkan murid baru dan 
murid tersebut adalah Lcyen Cee. Fatih sangat kaget dengan adanya Lcyen Cee 
yang ikut belajar dengan anak kecil. Sebelum Fatih datang dan masuk kelas, 
 
 
 
 
Lcyen Cee sudah membuat kejutan untuk Fatih dengan bekerjasama dengan 
anak-anak kecil yang ada didalam kelas bersama Lcyen Cee. 
Setelah Fatih datang dan masuk kelas, salah seorang muridnya 
memberikan kertas untuk dibacanya didepan kelas. Dan Fatih membaca isinya 
yang berbunyi, aku berjanji tidak akan menyakitimu, aku berjanji tidak akan 
menyakitimu, aku berjanji tidak akan menyakitimu. Selesai Fatih membaca, 
Hati Lcyen Cee terasa sangatharu. Matanya memandang Fatih dengan tatapan 
sendu. Demikian juga Fatih. ia pun sekilas memandang Lcyen Cee dengan 
tersenyum penuh ikhlas. 
Kini, tanpa kata Fatih telah mengungkapkan perasaan cinta melalui 
isyarat yang tersembunyi. Hanya orang yang peka saja yang bisa merasakan 
getaran dhsyat seperti itu. Hal serupa dengan Lcyen Cee yang sungguh dapat 
menangkap bahasa isyarat, membalas dengan pancaran mata yang dapat 
menghidupkan gejolak yang terpendam. 
24) Pernikahan Nisa dengan Reno 
Di depan rumah Nisa terlihat tenda yang dihias dengan indah. Para tamu 
mengucapkan selamat kepada kedua mempelai; Reno dan Nisa. Mereka 
terlihat bahagia. Nisa tersenyum-senyum mendengar ucapan selamat dari 
mereka. Begitu pula dengan Reno, selalu menebarkan senyum dengan wajah 
yang berseri-seri 
. 
 
 
 
 
25) Pembuktian 
Sampai di rumah Nisa suasan masih ramai. Dalam tenda masih banyak 
tamu. Sementara itu, Reno dan Nisa masih duduk di pelaminan dengan muka 
ceria. Mulut mereka tersenyum-senyum simpul. Reno yang pura-pura sebagai 
orang baik, terlihat sangat sopan ketika ada orang mengucapkan selamat. 
Tapi, ketika Fatih datang, susasan menjadi mencekam. Reno yang tadi 
senyum-senyum, terpaksa harus mengatupkan mulutnya. Mukanya yang tadi 
ceria, terpaksa hrus berubah geram. Hatinya yang tadi berbunga-bunga, 
terpaksa harus berubah gelisah. Matanya yang tadi berbinar-binar, terpaksa 
berubah merah. Semuanya berubah total. 
Fatih berteriak. Semua yang hadir terdiam. Ternyata Fatih membawa 
orang suruhan Reno untuk membunuh Fatih dan temannya. Kemudian Fatih 
memaksa anak buah Reno untuk membuka kejahatan Reno yang ia 
sembunyikan selama ini. Benar saja, anak buah Reno mengatakan bahwa ia 
ditelepon Reno untuk membunuh orang ini berikut dengan temannya. Tetapi, 
yang perempuan disuruh diamankan karena ia katanya bagian Reno. 
 
D.   Nilai-Nilai Pendidikan Keteladanan Dalam Novel Tahajjud Cinta Karya  
Muhammad El Natsir 
  Pada uraian bab dua telah disampaikan berbagai nilai pendidikan keteladanan. 
Kemudian pada bab empat telah disampaikan juga bahwa masing-masing para 
 
 
 
 
tokoh mengemukakan macam-macam nilai-nilai pendidikan keteladanan yang 
berbeda-beda. Namun peneliti menyimpulkan bahwa nilai pendidikan 
keteladanan dalam novel Tahajjud Cinta terdapat beberapa nilai, diantaranya 
Qudwah al-Ibadah, Qudwah Zuhud, Qudwah Tawa>du’, Qudwah al-Karimah, 
Qudwah Syaja’ah, dan Qudwah quwad al-Jasadiyah. 
  Setelah peneliti membaca, meneliti, memahami dan menganalisis novel 
Tahajjud Cinta, peneliti banyak menemukan berbagai macam nilai pendidikan 
keteladanan. Berikut analisisnya: 
1. Qudwah Ibadah 
Pemberian contoh teladan yang baik dalam beribadah tidak hanya diberikan 
kepada anak-anak, tetapi kepada siapapun. Dengan pemberian contoh teladan 
yang baik tersebut, nantinya dapat menjadikan suatu dorongan untuk ikut 
melaksanakannya. Qudwah ibadah yang terdapat didalam novel Tahajjud 
Cinta, seperti uraian berikut ini: 
a. Nilai Pendidikan tidak meninggalkan shalat dalam keadaan apapun. 
 Pembinaan ketaatan beribadah hendaknya dimulai dari keluarga, kemudian 
dari pembinaan beribadah tersebut ditambah dengan pembiasaan beribadah. 
Hal tersebut tergambar dalam Novel Tahajjud Cinta dalam judul “Fatih Kabur 
dari Rumah Sakit” yang menceritakan seorang pemuda (Fatih) yang terkena 
musibah dan harus dirawat di rumah sakit. Tetapi, Fatih selalu berusaha untuk 
tidak meninggalkan ibadah shalatnya dalam keadaan apapun, karena ia selalu 
 
 
 
 
ingat pesan ibunya untuk selalu menjaga shalatnya. Adapun kutipannya sebagai 
berikut: 
“Ya sudah. Oh ya, suster Navis, saya mau shalat. Tolong bisa pegangnkan 
kedua infus ini, saya mau bertayamum di dinding tembok ini. Saya tidak 
bisa ke kamar mandi untuk berwudhu, infus di kedua tanganku ini sungguh 
sangat memenjarakan gerak saya,” pinta Fatih. 
“Bisa…, bisa.” 
“Fatih mulai bertayamum dengan menempelkan kedua tangannya dan 
merapatkan telapak mengusap dinding tembok di depannya. Setelah 
selesai, Fatih membaringkan tubuhnya. Tangannya bersedekap di atas 
dadanya sambil tubuhnya berkomat-kamit mengeja kalimat suci di dalam 
shalatnya dengan sangat khusyuk.” (Muhammad El Natsir,2008: 81). 
“Waktu sudah menunjukkan pukul setengah tiga, pertengahan dari malam 
menjelang waktu pagi, Fatih pun terbangun dari tidurnya. Kebiasaan 
bangun malam untuk melaksanakan shalat tahajjud ternyata masih 
membekas. Membekas, walau kondisi tubuh dirasa masih sakit bekas luka 
pukul, tendang, dan luka nyeri di bagian wajah yang masih kelihatan 
sembab. Apalagi, tatkala mengingat pesan ibunya pada waktu ia tidak 
sadarkan diri, merupakan satu kekuatan yang sangat dahsyat agar terus 
melaksanakan shalat tahajjud walau dirasa sangat berat. Berat dibagian 
fisik, tetapi energi yang tersimpan dalam jiwa, jauh lebih kuat.” 
(Muhammad El Natsir,2008: 84). 
 Kebiasaan Fatih untuk bangun malam juga masih ia rasakan ketika 
keadaannya masih sakit. Rasa sakitnya tidak menghalangi Fatih untuk tetap 
menjalankan rutinitas ibadah sunnah ini. Adapun kutipannya sebagai berikut: 
“Aku tidak akan menyia-nyiakan waktu yang sangat mustajab ini. Malam 
yang bertabur rahmat, aku mengadahkan tangan untuk mengharap belas 
kasih sayang-Mu, ya Allah. Aku yang lemah ini, hamba yang hina ini, 
meminta ampun dan perlindungan dari segala bahaya yang melintang di 
setiap langkah-langkahku.” (Muhammad El Natsir,2008: 85). 
 Dari kutipan di atas, selain Fatih selalu ingat pesan dari ibunya untuk tidak 
meninggalkan shalat, juga sudah menjadi kebiasaan Fatih dalam melaksanakan 
 
 
 
 
ibadah shalat tersebut. Jadi, dalam keadaan fisik yang sedang sakit pun, Fatih 
tetap berusaha untuk menjalankan ibadah shalanya. Pembinaan ibadah kepada 
keluarga sangatlah berpengaruh dan menjadi suatu hal yang mendasar. Seperti 
kutipan di atas, dari pembinaan kemudian menjadi suatu kebiasaan baik yang 
akan selalu diingat dan dilakukan. 
b. Nilai Pendidikan shalat tepat pada waktunya 
 Shalat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim, dan perintah shalat 
sudah jelas waktunya, sehingga apabila sudah masuk waktunya shalat, maka 
bersegeralah. Dalam cerita yang berjudul “Pencarian yang melelahkan” dapat 
ditemukan gambaran Rusman yang mengajak Debul untuk shalat maghrib 
berjama’ah, karena waktu shalat maghrib sudah tiba dan Rusman mengingatkan 
agar segera melaksanakannya secara berjama’ah terlebih waktu shalat maghrib 
hanya sebentar. Adapun kutipannya sebagai berikut: 
“Hai, Bul, Kamu nggak shalat?” tanya Rusman. 
“Nanti saja ah, mau mandi dulu, gerah!” 
“O…. Maghrib waktunya sedikit loh…,” ujar Rusman mengingatkan. 
“Sok lu! Tahu…, tahu. Tapi, kan ganti baju dulu, takut sudah kena najis.” 
“Ya sudah sana!” 
“Setibanya di masjid, Rusman langsung mengambil air wudhu, kemudian 
ikut berjamaah shalat maghrib karena kebetulan baru iqamah. Begitu pula 
dengan Debul; setelah anti baju, ia benar-benar melaksanakan shalat 
maghrib di masjid, dan berjamaah bersama-sama yang lain walaupun 
menjadi makmum masbuk.” (Muhammad El Natsir,2008: 119-120) 
 Dari kutipan diatas menggambarkan bahwa Rusman mengajak dan 
mengingatkan kepada Debul bahwa waktu maghrib hanya sedikit, maka dari itu 
Rusman segera melaksanakan shalat maghrib dan mengajak Debul untuk shalat 
 
 
 
 
berjama’ah. Tidak hanya shalat maghrib yang waktunya hanya sedikit 
kemudian shalat tepat waktu, tetapi untuk semua shalat wajib yang lainnya juga 
harus tepat pada waktunya, karena itu lebih baik daripada ditunda-tunda. Dan 
lebih baik dilaksanakan secara berjamaah di masjid, seperti kutipan berikut ini: 
“Lcyen Cee bangun lebih awal sebelum suara adzan dikumandangkan. 
Lcyen Cee pergi ke kamar Mbok Minah dan meminta diantar ke masjid 
untuk berjamaah shalat subuh. Mbok Minah mau. Mereka pun bergegas ke 
masjid sebelum suara adzan itu terdengar. Lcyen Cee berharap suara adzan 
yang akan dikumandangkan sama seperti suara yang ada dalam 
mimpinya.” (Muhammad El Natsir, 2008: 289) 
 Dari kutipan diatas menggambarkan bahwa Lcyen Cee mendapatkan 
hidayah lewat mimpinya, di mimpinya ia mendengar suara adzan yang sangat 
merdu dan itu membuatnya tenang dan akhirnya Lcyen Cee dibimbing oleh 
Mbok Minah untuk masuk Islam. Setelah itu, Lcyen Cee mengajak Mbok 
Minah untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah di masjid, dan mereka pun 
berangkat sebelum adzan dikumandangkan, ini menandakan bahwa semangat 
dalam beribadah sangatlah penting, sehingga dalam melaksanakannya dapat 
khusyuk dan dalam hati terasa tanpa ada beban apapun. 
2. Qudwah Tawadu’ 
Sikap tawadu’ disini bukanlah sikap menghinakan diri atau merendahkan diri 
ketika berhadapan dengan orang lain. Sikap tawadu’ yang dimaksud ialah sikap 
rendah hati dan merasa sederajat dengan orang lain. Adapun analisisnya sepeti 
berikut: 
a. Nilai Pendidikan tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki/rendah hati 
 
 
 
 
 Banyak orang yang menyangka rendah hati identik dengan menghinakan 
diri, padahal kedua hal tersebut sangatlah berbeda. Hal tersebut tergambarkan 
dalam Novel Tahajjud Cinta dalam judul “Mimbar Pencerahan di Istiqlal”  yang 
menceritakan remaja (Fatih) seorang sopir bajaj yang ikut pengajian di masjid 
Istiqlal, dimana seorang sopir bajaj dapat secara santun, sopan dan berbobot 
pertanyaannya ketika ada sesi tanya jawab di pengajian itu. Setelah pengajian 
selesai ternyata ada seorang wanita (Nisa) yang memperhatikannya. Dan 
akhirnya Nisa bertanya kepada Fatih tentang ilmu keislaman, tetapi Fatih 
merasa ilmunya masih kurang untuk menjawab pertanyaan Nisa. Adapun 
kutipannya sebagai berikut: 
“Begini… em, Mas Fatih. terus terag, aku kagum atas wawasan ilmu 
keislaman yang dikuasai oleh Mas Fatih pas bertanya tadi. Boleh aku 
bertanya?” 
 “Tanya apa? Saya hanya sopir bajaj….” 
 “Siapa?” tanya Nisa memotongnya. 
 “Saya.” 
 “Yang tanya di pengajian tadi, kan?” 
“Hahaha… benar kok. Saya hanya anak jalanan yang kumal, dekil, hidup 
di jalanan, bodoh, lugu lagi. Sekali lagi, hanya sopir bajaj yang tidak tahu-
menahu tentang ilmu keislaman. Kau saja yang salah menilai.” 
(Muhammad El Natsir, 2008: 20)  
 Dari kutipan diatas menggambarkan bahwa Fatih seorang sopir bajaj 
dengan ilmu keislaman yang dimiliki, ketika ada yang mengajaknya berdiskusi, 
Fatih tetap rendah hati dengan ilmu yang dimiliki. Fatih merasa bahwa sopir 
bajaj tidak pantas diajak diskusi tentang hal tersebut, padahal Fatih mumpuni 
untuk berdiskusi, tetapi tetap saja Fatih merendahkan hatinya. 
 
 
 
 
 Dalam menasehati pun haruslah dengan lemah lembut, tidak dianjurkan 
untuk merendahkan orang lain dengan nasehat kita, karena dengan lemah 
lembut dapat membuat rasa damai diantara orang yang menasehati dan yang 
dinasehati, seperti kutipan dibawah ini: 
“dalam ayat tersebut Allah menegaskan kepada manusia, bahwa : 
Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, 
dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka 
berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). Demi Allah, Bang 
Rusman, saya tidak hendak menggurui atau sok alim. Saya hanya merasa 
perlu untuk menebarkan pesona kebenaran sesuai dengan ajaran Islam. 
Karena, jika saya mendiamkan, saya akan kena dosa. Tahu, tetapi tidak 
memberi tahu.” (Muhammad El Natsir, 2008: 44)  
 
 Dari kutipan di atas menggambarkan bahwa orang yang rendah hati tidak 
akan memandang rendah orang lain, justru ia akan memuliakan manusia dengan 
ucapan dan perbuatan yang di ridhai oleh Allah, seperti halnya Fatih yang 
memberi tahu Rusman bahwa dirinya berada di jalan yang salah, tetapi Fatih 
memberi tahu Rusman dengan kerendahan hati dan tidak menghujat atau pun 
mengolok-olok karena kesalahan yang diperbuat Rusman. 
3. Qudwah al Karimah 
Sikap al karimah merupakan salah satu sifat mahmudah, meskipun itu masih 
bersifat abstrak, namun hal ini dapat diketahui dalam segi penampilan atau 
bekasnya dalam segala aspek kehidupan. Misalnya dalam tindakan, sikap dalam 
bergaul, berpakaian dan dalam menghadapi segala persoalan atau masalah, baik 
 
 
 
 
yang ringan maupun berat. Adapun analisisnya dalam novel Tahajjud Cinta 
karya Muhammad el Natsir seperti berikut: 
a. Nilai Pendidikan menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah 
 Musyawarah merupakan suatu proses membicarakan suatu persoalan, 
dengan maksud mencapai kesepakatan bersama. Dalam judul “Keributan di 
Karang Anyar” Rusman, seorang sopir bajaj yang suka berjudi, mabuk-
mabukan, hingga tersiarlah kabar itu ketelinga istri Rusman (Faizah), dan 
akhirnya Faizah menyusul Rusman ke Jakarta, dan terjadilah adu mulut antara 
Rusman dan Faizah setelah Faizah menagkap basah Rusman sedang bermain 
judi. Fatih yang berada didalam bilik kontrakan pun mendengar keributan 
tersebut dan menghampiri. Dengan sigap Fatih melerai keduanya. Adapun 
kutipannya sebagai berikut: 
“Saya tidak ingin ikut campur urusan kalian, tapi melihat sampean mau 
menganiaya seorang perempuan, apalagi terhadap istrimu sendiri, saya 
tidak sampai hati.” 
“Apa pedulimu. Mau saya pukul, hajar, tendang, ini hak saya.” 
“Sampean salah, Bang. Hak suami melindungi, mengayomi, dan 
menafkahi anak dan istri, bukan menganiaya.” 
“Lepaskan tanganku!” 
“Tidak. Selama Bang Rusman masih mau memukul, saya tidak akan 
melepaskan tanganmu.” 
Tangan Rusman yang terlihat tidak berotot, tampaknya harus mengakui 
bahwa dirinya tidak berarti bila berhadapan dengan Fatih yang memiliki 
badan atletis. Elemen otot tangan Fatih yang kekar, badannya yang tinggi, 
membuat Fatih bisa dengan mudah mencekal tangan Rusman. 
“Maumu apa?” hardik Rusman kepada Fatih. 
“Segala persoalan harus diselesaikan dengan pikiran yang dingin, tidak 
dengan emosi, Bang.” (Muhammad El Natsir, 2008: 36) 
 
 
 
 
 Dari kutipan di atas dapat penulis simpulkan bahwa segala persoalan dapat 
dipecahkan dengan kepala dingin, maksudnya bahwa tidak dengan emosi, 
karena apabila penyelesaian masalah dengan emosi, tidak akan ada titik temu 
untuk masalah tersebut selesai. 
 Setiap datang masalah, jalan keluar yang baik adalah di musyawarahkan 
dengan baik, agar tidak menimbulkan masalah baru. Dengan bermusyawarah 
akan melahirkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang sedang ada masalah, 
sehingga masalah tersebut dapat segera terselesaikan. Seperti kutipan di bawah 
ini: 
“Sekarang begini saja,” lerai Fatih. “Daripada kalian berdua bertengkar 
tidak jelas solusinya, lebih baik masuk. Bicarakan baik-baik. Lagi pula 
malam-malam begini, kan menganggu tetangga yang mau istirahat. Apa 
perlu saya lapor RT?” ujar Fatih menakut-nakuti. (Muhammad El Natsir, 
2008: 37) 
 Dari kutipan di atas menggambarkan bahwa penyelesaian masalah selain 
dengan tidak emosi, dapat dengan jalan musyawarah, dapat dibicarakan secara 
baik-baik agar masalah dapat segera selesai. 
b. Nilai Pendidikan saling tolong-menolong 
 Menolong sesama kita adalah suatu perbuatan terpuji, dengan diiringi 
keikhlasan dalam menolong sesama, saling membantu/menolong sesama dapat 
menimbulkan rasa persaudaraan. Dalam judul “Keributan di Karang Anyar” 
Rusman yang sedang kebingungan mencari bantuan untuk berobat anaknya 
yang sedang sakit, tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa langsung menghampiri 
 
 
 
 
Fatih dan berbisik bahwa ia ingin meminjam uang untuk berobat anaknya yang 
sedang sakit. Dan Fatih pun dengan senang hati membantu Rusman. Adapun 
kutipannya sebagai berikut: 
“Fatih membuka lemari kecil, kemudian mengambil uang simpanan. 
“Bang Rusman,” panggil Fatih lirih, “ini ada uang sekedarnya, pakailah 
buat berobat anakmu. Nggak usah pinjam, pakai saja. Tapi, janji, kamu 
harus menyudahi kebiasaan burukmu.” (Muhammad El Natsir, 2008: 42-
43) 
 
 Dari kutipan di atas dapat penulis simpulkan bahwa saling tolong 
menolong dalam kebaikan itu indah, dengan kita menolong sesama kita yang 
sedang membutuhkan, betapa bahagianya orang yang kita tolong tersebut, 
sehingga akan tumbuh rasa persaudaraan diantara orang yang menolong dan 
orang yang ditolong. 
 Apabila kita mau menolong seseorang, tidak perlu kita harus kenal dahulu 
dengan orang yang akan kita tolong. Jika berniat ingin menolong, seharusnya 
menghindari sikap yang seperti itu. Seperti kutipan di bawah ini: 
“Fatih tidak menghiraukan penjambret yang kabur memakai sepeda motor 
itu. Konsentrasinya ada pada satu penjambret yang lari membawa tas yang 
berisi uang itu. Sehingga, ketika Fatih melihat penjambret itu lari ke arah 
selatan, secepat mungkin Fatih memburu sekuat tenaga. Sementara gadis 
yang masih berada di dalam bajaj, keluar dan memekik meminta tolong. 
Namun, sekeras suara gadis itu meminta tolong, tidak ada seorang pun yang 
berani mendekat. Mungkin mereka berpikir, jika menolong gadis itu, nanti 
imbasnya mereka akan di ancam oleh penjambret itu.” (Muhammad El 
Natsir, 2008: 60-61) 
 
 
 
 
 
 Dari kutipan di atas menggambarkan rasa tanggung jawab Fatih atas 
penumpangnya yang dijambret. Oleh karena itu, Fatih dengan sekuat tenaga 
mengejar jambret itu, ia tak menghiraukan kenal atau tidak dengan 
penumpangnya, karena memang Fatih adalah sosok yang suka menolong, Fatih 
yang memiliki prinsip bahwa apabila ia sanggup menolong ia akan berusaha 
menolong dan menepis sifat egois yang kebanyakan dimiliki oleh orang-orang. 
Dari gambaran kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila kita berniat 
ingin menolong sesama, tidak perlu harus kenal atau tidak kenal, satu 
kepercayaan atau tidak, tapi niatkanlah dengan ikhlas menolong, karena dengan 
itu akan lebih baik. 
c. Nilai Pendidikan memuliakan tamu 
 Agama Islam mengajarkan agar membangun hubungan baik, tidak saja 
dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Keharusan menghormati 
tetangga dan juga tamu merupakan wujud dari doktrin sosial dan kemanusiaan 
Islam. Dalam judul “Dendam dalam Cemburu” bahwasanya Fatih menghampiri 
sebuah gubuk yang berada di dekat jembatan, dengan maksud ingin meminta 
segelas air. Ternyata didalam gubuk tersebut ada seorang nenek, kemudian 
nenek tersebut mempersilakan Fatih untuk masuk dan dibuatkannya minum 
oleh nenek tersebut. adapun kutipannya sebagai berikut: 
“Saya tersesat, Nek. Kalau boleh, saya mau minta seteguk air. Itu pun 
kalau nenek tidak keberatan.” 
 “Oh…, silakan masuk. Sepertinya kau keletihan.” 
 “Terima kasih.” 
 
 
 
 
“Fatih masuk, kemudian duduk di atas karpet yang sudah tampak lusuh. 
Nenek berjalan menuju dapur. Sekembalinya, nenek itu membawa air teh 
yang hangat dengan hidangan pisang, kemudian disuguhkan di depan 
Fatih.” 
 “Minumlah the ini, biar badanmu kembali segar.” 
“Terima kasih, Nek. Nenek baik sekali.” (Muhammad El Natsir, 2008: 
142) 
 
 Dari kutipan di atas menggambarkan bahwa sebagai makhluk sosial kita 
harus salin menolong sesama dan menghormati sesama manusia, seperti halnya 
apabila kita kedatangan tamu, muliakanlah tamu tersebut dengan mepersilakan 
masuk, memberi hidangan yang baik dan berkata lemah lembut. Karena dalam 
Islam telah di contoh kan oleh Rasulullah SAW, dalam memuliakan tamu, 
seperti menghormati tamu dengan penyediaan hidangan yang baik, bertutur 
kata yang lemah lembut, dan berwajah ceria. 
d. Nilai Pendidikan berbakti kepada orang tua 
 Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah 
kewajiban yang sangat besar. Dalam novel Tahajjud Cinta judul “Ziarah” Fatih 
pulang dari jakarta untuk memberikan sedikit uang untuk adik-adiknya yang 
berada di pondok pesantren, tetapi sebelum itu ia pulang ke rumah untuk 
mnemui ayahnya. Dan disitu Fatih melihat kondisi ayahnya yang sudah 
semakin tua, sehingga Fatih berjanji untuk mencari nafkah demi pendidikan 
adik-adiknya. Adapun kutipannya sebagai berikut: 
“Fatih sangat memahami posisi ayahnya yang sedang dihadapkan pada 
situasi yang sulit. Apalagi, ayahnya yang memang sudah lanjut usia, pasti 
kekuatan dan tenaganya berkurang. Memahami ini semua, Fatih 
 
 
 
 
sebetulnya tidak tinggal diam, ia terus berupaya agar adik-adiknya terus 
melanjutkan pendidikannya, jika perlu sampai perguruan tinggi.” 
“Ayah, Fatih tidak akan pernah membiarkan adik-adikku mogok 
pendidikan karena kehabisan biaya. Fatih akan berusaha semaksimal 
mungkin agar mereka selesai, dan jika perlu sampai dapat pekerjaan. 
Fatih yakin, Fatih mampu, Yah.” (Muhammad El Natsir, 2008: 226) 
 Dari kutipan di atas menggambarkan berbaktinya anak kepada orang 
tuanya, yaitu dengan menjadi tulang punggung keluarga untuk dapat terus 
membiayai sekolah adik-adiknya.  
 Apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka wujud 
berbaktinya anak tersebut kepada orang tua adalah dengan selalu 
mendoakannya. Seperti kutipan di bawah ini: 
“Oh, Ibu…, belum sempat anakmu mengucapkan rasa terima kasih 
kepada Ibu. Anakmu ini juga belum sempat membalas kasih sayangmu, 
kini Ibu sudah tiada. Ibu sudah jauh meninggalkan anakmu ini dan tidak 
akan pernah kembali. Ibu…, hormat dan sungkem anakmu di samping 
pusaramu, terimalah bakti anakmu melalui doa, mudah-mudahan Ibu 
damai dan senantiasa dalam rahmat Allah SWT. Amin ya Rabbal 
‘alamin.” (Muhammad El Natsir, 2008: 222) 
 Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa wujud bakti seorang anak 
kepada kedua orang tuanya tidak hanya sebatas ketika mereka masih hidup, 
tetapi setelah meninggal dunia, seorang anak masih bisa berbakti kepada kedua 
orang tua, yaitu dengan selelau mendoakannya. 
e. Nilai Pendidikan menjaga diri dari godaan syaitan dengan berdzikir 
 Menjaga diri dari gangguan syaitan adalah hal yang wajib dilakukan. 
Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi umat manusia, dan akan terus 
 
 
 
 
berusaha untuk menggoda, menjerumuskan manusia kedalam hal-hal yang 
diharamkan oleh Allah SWT. Dalam judul “Fatih Kabur dari Rumah Sakit” 
diceritakan bahwa Nisa ingin keperpustakaan daerah, kebetulan Reno datang 
kerumah dan Reno menawarkan untuk mengantarkan Nisa ke perpustakaan 
daerah, tapi Nisa menolak karena mereka hanya berangkat berdua saja. Adapun 
kutipannya sebagai berikut: 
“Ayolah. Kita sudah lama nggak ketemu. Ya, itung-itung reunilah,” 
potong Reno memaksa. 
 “Baiklah. Tapi…, kita kan Cuma berdua.” 
 “Maksudmu?” 
“Islam melarang seorang yang berlawanan jenis berdua-duaan, sedang 
kita bukan mahram. Di mobil kan kita hanya berdua.” (Muhammad El 
Natsir, 2008: 93) 
 
 Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh berduaan 
dengan lawan jenis yang bukan muhrim kita, karena syaitan akan ikut dengan 
kedua orang tersebut dan akan menggodanya. Maka dari itu, jauhkanlah diri 
dari perbuatan yang disukai oleh syaitan, dengan begitu kita akan terbiasa tidak 
melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. 
 Salah satu agar terhindar dari godaan syaitan adalah dengan selalu 
berdzikir kepada Allah SWT, karena dengan selalu mengingat Allah SWT, 
dimanapun kita berada, hati kita akan terasa damai dan dapat terhindar dari hal-
hal yang dilarang oleh-Nya. Seperti kutipan dibawah ini: 
“Benar. Gadis Cina itu ayu dan sangat mempesona. Tinggi badannya yang 
ideal, ramping tubuhnya yang sangat serasi, juga rambutnya yang hitam 
panjang mengkilat, sungguh menambah daya pesona yang sangat luar 
biasa. Sekilas Fatih melihat dari belakang gadis itu yang sedang berjalan 
 
 
 
 
menghampiri ruang ATM, tidak kuat lama-lama, karena sepertinya ada 
desiran aneh merayap dalam tubuh yang sulit diungkap.” 
“Astaghfirullahal azhim. Ya Allah, lindungilah hamba dari jerat setan 
yang sangat kuat ini,” Fatih berdoa. (Muhammad El Natsir, 2008: 57) 
 
 Dari kutipan di atas menggambarkan bahwa syaitan mempunyai berbagai 
cara untuk menggoda manusia agar mengikuti perintahnya, dan datang dari 
segala arah, maka dari itu selalu mintalah perlindungan Allah SWT, dari godaan 
syaitan, dengan selalu berdzikir dimanapun kita berada. 
Apabila selalu berdzikir kepada Allah SWT, akan terasa bahwa kita di awasi 
oleh Allah SWT, dan akan dapat meninggalkan hal-hal buruk secara sadar 
bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti kutipan di 
bawah ini: 
 “Aku selalu merepotkan kalian, aduuuh….” 
“Kenapa, Fatih?” tanya Lcyen Cee. Lcyen Cee hendak meraba tangannya, 
tetapi Fatih menhindarkan tangannya. 
“Lcyen Cee, kau belum halal bagiku. Sebaliknya aku juga belum berhak 
menyentuh kulitmu.” (Muhammad El Natsir, 2008: 389) 
 
 Dari kutipan di atas menggambarkan adanya dampak baik ketika kita selalu 
berdzikir kepada Allah SWT, secara sadar kita akan menghindari hal-hal yang 
dilarang oleh-Nya. 
4. Qudwah Zuhud 
Bahwa tujuan zuhud Nabi Muhammad SAW, adalah mendidik generasi muslim 
tentang hidup sederhana dengan cara menerima dan mencukupkan apa adanya 
agar tidak terbujuk dengan gemerlapnya dunia sehingga melupakan kewajiban 
 
 
 
 
kita sebagai seorang hamba. Adapaun analisisnya dalam novel Tahajjud Cinta 
karya Muhammad el Natsir, sebagai berikut: 
a. Nilai Pendidikan hidup sederhana 
 Pemaknaan hidup sederhana bukan hidup yang serba kekurangan, tetapi 
bagaimana kita meneladani kehidupan Rasulullah SAW, sebagai teladan umat 
Islam. Hidup sederhana ialah yang tidak boros dan selalu kurang dengan segala 
nikmat yang telah diberikan, akan tetapi bagaimana hidup kita, nikmat yang 
diberikan Allah SWT itu disyukuri, baik itu sedikit maupun banyak, sehingga 
kita tidak akan menjadikan kehidupan kita ini hanya sebagai perlombaan untuk 
dinilai bagus di mata manusia. Dalam novel Tahajjud Cinta yang berjudul 
“Keributan di Karang Anyar” menceritakan tokoh Fatih yang hidupnya sebagai 
sopir bajaj, tinggal satu komplek dengan orang-orang yang kebanyakan suka 
berjudi, menghambur-hamburkan uang. Keimanan Fatih sangatlah kuat, 
sehingga ia tidak tergoda dengan hal tersebut, terlebih dalam hal makanan, 
Fatih memilih makanan yang biasa-biasa saja dan cukup bagi tubuhnya, 
padahal makanan yang lebih enak masih banyak, tetapi Fatih tidak ingin 
berlebih-lebihan. Adapun kutipannya sebagai berikut: 
“Terlihat Fatih lahap menyantap makanannya, walau hanya dengan lauk 
tahu dan tempe. Banyak lauk daging ayam buras, telur, daging sapi, atau 
lauk-lauk lainnya yang bergizi yang tersaji, tetapi Fatih lebih suka dengan 
lauk sayuran dan sambal goreng bali; makanan khas warteg. Fatih teringat 
pesan Imam Ali yang pernah berkata, ‘Janganlah perut kita ini menjadi 
kuburan para hewan.’ Lagi pula, kebanyakan makan daging juga tidak 
baik bagi kepribadian kita. Sebab, itu tipe orang yang suka berlebih-
lebihan.” (Muhammad El Natsir, 2008: 39) 
 
 
 
 
 
 Dari kutipan di atas dapat penulis simpulkan bahwa sesuatu yang 
berlebih-lebihan itu tidak baik, sebagai seorang muslim kita harus mempunyai 
sifat tidak berlebih-lebihan terhadap sesuatu, dan selalu mensyukuri apa yang 
telah diberikan oleh Allah SWT, sehingga kita dapat merasa cukup dengan 
nikmat tersebut. 
 Hidup sederhana sudah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam 
hal berpakaian, makanan dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya sesuatu 
yang berlebihan itu tidak baik. Seperti kutipan di bawah ini: 
“Sandaran Fatih hidup sederhana, makan apabila lapar, dan berhenti 
makan apabila sudah merasa kenyang. Apabila makan terus disantap, 
biasanya akan muntah, sehingga para ulama mengatakan bahwa makanan 
itu sudah makruh, mendekati haram. ‘Janganlah perut kita diisi dengan 
makanan halal, tetapi karena berlebihan akan menjadi haram.’ Dalam 
sejarahnya, Rasulullah SAW, tidak pernah makan sampai kenyang, 
apalagi mulut sampai berbunyi. Demikian prinsip hidup Fatih yang 
selama ini masih dipegang kuat-kuat.” (Muhammad El Natsir, 2008: 39-
40) 
 
 Dari kutipan di atas dapat diambil pelajaran bahwa suri tauladan kita yaitu 
Nabi Muhammad SAW, telah memberikan contoh dalam hal makan, 
bahwasanya makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dari contoh 
yang telah diberikan Rasulullah SAW, tersebut bahwa janganlah dalam kita 
makan sampai berlebih-lebihan. 
 Seorang pemimpin sudah seharusnya dapat menjadi contoh yang baik 
bagi siapapun disekitarnya, contoh yang baik sudah diajarkan oleh Nabi 
Muhammad SAW, jadi kita tinggal berusaha untuk meniru apa yang 
 
 
 
 
dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Salah satunya dalam menjalani kehidupan 
di dunia, hiduplah secara sederhana, dengan maksud tidak terlalu berlebihan 
dalam hidup didunia ini. Seperti kutipan di bawah ini: 
“Sang kiai pulang dari mengajar dan berjalan memasuki pintu pesantren 
pada pukul dua siang lebih beberapa menit. Fatih yang sedang memilhat 
tampak gugup, sekaligus terperanjat. Sepertinya ia sudah mengenal 
pengasuh yang disebut oleh para santri dengan panggilan Abah Kiai itu. 
‘Bukankan beliau dosenku, Bapak Dr. H. Ahmad Fathoni, pengampu 
mata kuliah tafsir. Beliau sungguh bersahaja. Kehidupannya sangat 
sederhana. Dengan titel doktor, beliau mau-maunya berjalan dan tidak 
mau memakai mobil pribadi. Beliau rela berdesak-desak dalam angkutan 
atau dalam bus kota. Memang, beliaulah salah satu dosen yang paling 
dekat dengan mahasiswa. Kedisiplinannya, kecerdasannya, kearifannya, 
dan kebijaksanaannya sungguh patut dicontoh,’ gumam Fatih dalam 
hatinya.” (Muhammad El Natsir, 2008: 327) 
 Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang pemimpin 
yang baik haruslah dapat memberi contoh yang baik kepada siapapun, dengan 
begitu siapapun yang melihat, mengenal, akan berusaha melakukan hal yang 
sama, sehingga kebaikan akan dapat menyebar dan menjadi kebiasaan untuk 
berbuat kebaikan. 
b. Nilai Pendidikan selalu bersyukur 
 Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat dari Allah SWT yang 
diberikan kepada kita. Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan 
mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, 
berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah SWT. Melalui anggota badan, 
berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT. Dalam judul “Teringat Janji 
dengan Nariah” pada saat Fatih bertemu dengan nariah digubuk sang nenek, 
 
 
 
 
Fatih sudah bertekad untuk membantu Nariah keluar dari pekerjaannya, yaitu 
mengamen dijalanan. Dan ketika Fatih mendapatkan rejeki yang banyak, maka 
ia teringat janji dengan nariah untuk menyekolahkannya. Adapun kutipannya 
sebagai berikut: 
“Aku bersyukur kepada Allah. Sangat bersyukur. Karena, dengan uang 
ini aku teringat janji dengan anak kecil yang hidupnya tidak jelas masa 
depannya. Pagi ia berangkat mengamen, sore baru pulang. Sekarang juga 
aku akan menjemputnya.” (Muhammad El Natsir,2008: 315). 
 Dari kutipan di atas menggambarkan rasa syukur seorang hamba kepada 
sang Khalik, bahwa ia telah diberi rejeki yang banyak, sehingga ia dapat 
menepati janjinya kepada seorang anak jalanan, tekad mulianya kepada seorang 
anak jalanan, untuk menyekolahannya. 
 Rezeki yang diberikan Allah SWT, kepada hambanya sangat beraneka 
ragam bentuknya, dapat berupa kesehatan fisik, berupa harta benda, dan dapat 
pula berupa suatu kenikmatan beribadah, seperti kutipan di bawah ini: 
“Semaksimal mungkin akan saya jaga tahajjudku. Apalagi ibu sudah 
berpesan agar selalu menghidupkan malam seribu bintang. Tentu, walau 
fisikku lemah, aku akan senantiasa melaksanakan shalat tahajjud. Terima 
kasih, ya Allah. Engkau telah membangunkan dan mengingatkan aku 
untuk selalu beribadah kepada-Mu dalam malam yang penuh dengan 
berkah dan rahmat-Mu.” (Muhammad El Natsir, 2008: 84) 
 Dari kutipan di atas menggambarkan rasa syukur yang amat sangat 
kepada Allah SWT, karena masih diberi kesempatan untuk tetap melaksanakan 
ibadah kepadanya di sepertiga malam. Karena sudah menjadi kebiasaan untuk 
 
 
 
 
beribadah di sepertiga malam, dengan nikmat yang telah diberikan kepadanya, 
ia sangat bersyukur sekali. 
 Sebagai seorang yang beriman, sudah selayaknya lah kita selalu 
bersyukur dengan segala sesuatu yang telah diberikan Allah SWT, kepada kita, 
rejeki dari Allah, dapat datang dari segala arah yang tidak terduga-duga. Rezeki 
Allah SWT, sangat banyak bentuknya, salah satunya berupa finansial. Seperti 
kutipan di bawah ini: 
“Fatih yang mendengar ada beasiswa dari kampus hatinya berbunga-
bunga. Ia mengungkapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada sang 
pemilik kehidupan.” 
“Benar, Pak?” 
“Iya.” 
“Alhamdulillah. Tapi saya belum ketemu Shalih.” 
“Kalau begitu, kau besok ke kampus. Urus beasiswamu.” (Muhammad El 
Natsir,2008: 331). 
 Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa rezeki dari Allah SWT, 
dapat berupa apapun, dan kewajiban seorang hamba adalah bersyukur akan 
rezeki dari Allah SWT, tersebut. Baik rezeki itu sedikit harus tetap kita syukuri, 
sehingga kita terbiasa bersyukur akan rezeki dari Allah SWT. 
5. Qudwah Syaja’ah 
Sifat syaja’ah adalah sikap memberanikan diri dala mengambil kesempatan dan 
suatu kabajikan antara keberanian yang berlebih dan sangat takut. Dapat 
digambarkan bahwa sifat syaja’ah adalah berani melangkahkan kaki untuk 
maju ke depan, jika hal tersebut memang perlu ditempuh. Tetapi juga bernama 
 
 
 
 
syaja’ah jika seseorang itu berani mundur dan mengambil siasat bila hal 
tersebut dianggap lebih baik. Adapun analisisnya sebagai berikut: 
a. Nilai Pendidikan amar ma’ruf  nahi munkar 
 Pada hakikatnya amar ma’ruf nahi munkar merupakan bagian dari upaya 
menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Amar ma’ruf 
nahi munkar menitiktekankan dalam mengantisipasi maupun menghilangkan 
kemunkaran. Dalam cerita yang berjudul “Keributan di Karang Anyar” 
menceritakan tokoh Rusman yang telah dinasehati oleh Fatih karena telah 
berbuat yang dilarang oleh agama, kemudian Fatih mengajak serta menyuruh 
Rusman untuk bertaubat. Adapun kutipannya sebagai berikut: 
“Saya sekarang bertaubat, Fat. Sungguh, saya mau bertaubat,” rintih 
Rusman. 
“Betul? Kau mau bertaubat, dan tidak mau mengulangi perbuaan biadab 
itu,” tegas Fatih. 
“Saya berjanji atas nama Tuhan. Saya mau bertaubat.” 
“Baik. Jika memang benar-benar mau bertaubat, sekarang shalat isya, 
kemudian nanti malam mandi besar untuk melaksanakan shalat taubat 
sekaligus bertahajjud bareng saya, berjanji di hadapan Allah sambil 
menangis, bahwa saya mau bertaubat. Siap?” 
“Dengan senang hati, saya mau mengerjakan segalanya, yang penting 
Allah mau menerima taubatku.” (Muhammad El Natsir, 2008: 46) 
 Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang bertekad untuk 
bertaubat, harus kita dukung dan sebisa mungkin kita untuk terus menasehati 
agar tetap berada di jalan-Nya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, 
mengajaknya melakukan kebaikan dan memberi pengetahuan tentang hal-hal 
yang dilarang oleh Allah SWT. 
 
 
 
 
b. Nilai Pendidikan berani karena berada di jalan kebenaran 
 Bagi seorang Muslim, keberanian muncul dari sebuah kebenaran. Jika apa 
yang diyakini merupakan sebuah kebenaran maka sudah seharusnya 
dipertahankan. Tidak perlu ragu akan pilihan tersebut. Dalam judul “Keributan 
di Karang Anyar” terdapat gambaran akan keberanian Fatih dalam menegakkan 
kebenaran. Adapun kutipannya sebagai berikut: 
 “Apa pedulimu. Mau saya pukul, hajar, tendang, ini hak saya.” 
“Sampean salah, Bang. Hak suami melindungi, mengayomi, dan 
menafkahi anak dan istri, bukan menganiaya.” 
 “Lepaskan tanganku!” 
“Tidak. Selama Bang Rusman masih mau memukul, saya tidak akan 
pernah melepaskan tanganmu.” (Muhammad El Natsir, 2008: 36) 
 Dari kutipan di atas menggambarkan bahwa kita janganlah takut dalam 
menegakkan kebenaran, karena jika kebenaran itu tidak ditegakkan, akan 
mengakibatkan banyak kerugian. Maka dari itu, selagi kita berada di jalan yang 
benar, janganlah takut untuk menegakkan kebenaran itu. 
 Keberanian memang harus dimiliki oleh setiap orang, tentunya digunakan 
untuk hal yang baik, membela kebenaran, karena dengan keberanian kita dalam 
membela kebenaran, maka akan terciptanya rasa aman dan damai di sekitar kita, 
seperti kutipan di bawah ini: 
“Fatih yang melihat gelagat itu tidak mau tinggal diam. Segera ketika 
tangan Jagoar hendak menjamah wajah Nur Arafah, ia menangkap kuat-
kuat tangannya.” 
 “Hai, berani sekali kamu!” 
“Saya tidak suka melihat ada lelaki yang bertingkah sewenang-wenang 
terhadap perempuan. Apalagi dia bukan muhrimmu. Dosa.” (Muhammad 
El Natsir, 2008: 244) 
 
 
 
 
 Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh takut 
dengan hal bathil, sekuat tenaga kita harus mencegahnya, dengan begitu tidak 
akan terjadi hal yang tidak diinginkan. 
6. Qudwah al Quwad al Jasadiyah 
 Seorang muslim juga harus memiliki fisik yang kuat, seorang pemimpin 
pun hendaknya juga memiliki kelebihan dalam hal kekuatan fisik. Karena suri 
teladan kita, nabi Muhammad SAW, juga memiliki fisik yang kuat. Oleh karena 
itu kita sebagai umatnya nabi Muhammad, sebisa kita untuk dapat memiliki 
kelebihan dalam hal kekuatan fisik. Adapun analisisnya sebagai berikut: 
a. Nilai Pendidikan menggunakan kelebihan dalam hal fisik untuk 
mencegah kemungkaran dan membantu sesama 
 Suatu kelebihan dan kekurangan tetaplah ada didalam diri manusia, tetapi 
bagaimana cara untuk dapat mengoptimalkan kelebihan yang dimiliki untuk 
membela kebenaran. Seperti kutipan dibawah ini: 
 “Lepaskan tanganku!” 
“Tidak. Selama Bang Rusman masih mau memukul, saya tidak akan 
pernah melepaskan tanganmu.” 
“Tangan Rusman yang terlihat tidak berotot, tampaknya harus mengakui 
bahwa dirinya tidak berarti bila berhadapan dengan Fatih yang memiliki 
badan atletis. Elemen otot tangan Fatih yang kekar, badannya yang tinggi, 
membuatn Fatih bisa dengan mudah mencekal tangan Rusman.” 
(Muhammad El Natsir, 2008: 36) 
 Dari kutipan di atas menggambarkan bahwa mempunyai badan yang 
sehat dan atletis merupakan kelebihan tersendiri dan dapat dimanfaatkan untuk 
 
 
 
 
hal-hal kebaikan, seperti menolong sesama, mencegah kejahatan dan lain 
sebagainya. 
 Memiliki badan atletis dan mahir dalam bela diri sangatlah 
menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Dengan mahir bela diri, apabila 
kejahatan secara tiba-tiba datang, dapat dicegah dengan melawannya, karena 
dalam suatu cerita, bahwa Rasulullah pernah ditantang berkelahi dengan orang 
quraisy, dan akhirnya Rasulullah dapat memenangkan perkelahian tersebut, 
selain Rasulullah mempunyai strategi, juga memiliki badan yang kuat dan 
atletis. Adapun kutipan berikut ini menggambarkan penjabaran diatas: 
“Jalil mulai memasang kuda-kuda. Fatih bangkit dari tempat duduknya. 
Ketika melihat Fatih bangkit, Jalil langsung melancarkan tendangan ke 
arah dada, tetapi Fatih lebih dulu melancarkan tendangannya, telak 
mengenai perut. 
“Uuukkk. Jalil terpental bersandar di dinding. Fatih ingin segera 
membereskannya. Setelah Jalil bersandar sambil tangannya memegangi 
perut, tangan Fatih secepat kilat menotok jalan darah di leher nadinya. 
Ah, Jalil ambruk tidak berkutik.” (Muhammad El Natsir, 2008: 245-246) 
 Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan ilmu bela diri serta 
badan yang kuat, kita dapat melawan kejahatan. Kelebihan yang kita miliki 
bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menjaga diri dan membantu 
orang lain, serta melawan kejahatan dengan maksud memberi pelejaran agar 
tidak mengulangi kejahatan. 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Setelah peneliti mendeskripsikan tentang nilai-nilai pendidikan 
keteladanan dalam novel Tahajjud Cinta karya Muhammad El Natsir. 
Sebagaimana telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya dan akhirnya dapat 
ditarik kesimpulan bahwa ditemukan 6 pendidikan keteladanan, antara lain 
qudwah ibadah yang terdiri atas: Nilai Pendidikan tidak meninggalkan shalat 
dalam keadaan apapun dan Nilai Pendidikan shalat tepat pada waktunya, 
qudwah tawadu’ yang terdiri atas :Nilai Pendidikan tidak sombong dengan ilmu 
yang dimiliki/rendah hati, qudwah al karimah, antara lain: Nilai Pendidikan 
menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, Nilai Pendidikan saling 
tolong-menolong, Nilai Pendidikan memuliakan tamu, Nilai Pendidikan 
berbakti kepada orang tua, dan Nilai Pendidikan menjaga diri dari godaan 
syaitan dengan berdzikir, qudwah zuhud, terdiri atas: Nilai Pendidikan hidup 
sederhana, dan Nilai Pendidikan selalu bersyukur, qudwah syaja’ah terdiri atas:  
Nilai Pendidikan berani karena berada di jalan kebenaran, Nilai Pendidikan 
amar ma’ruf nahi munkar dan qudwah quwad al jasadiyah terdiri atas: Nilai 
Pendidikan menggunakan kelebihan dalam hal fisik untuk mencegah kejahatan 
dan membantu sesama. 
 
 
 
 
B. Saran 
1. Novel Tahajjud Cinta di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai 
pendidikan keteladanan, yang tentunya berguna dan bermanfaat bagi proses 
penanaman nilai keteladanan khususnya bagi siswa dan umumnya bagi 
masyarakat. Karena keistiqomahan dalam berbuat baik sangatlah 
menguntungkan bagi diri sendiri khususnya dan orang lain. Oleh karena itu 
novel ini sangat layak sebagai bahan ajar dalam pembelajaran nilai-nilai 
keteladanan di sekolah. 
2. Bagi pembaca dapat mengambil ibrah didalam novel Tahajjud Cinta karya 
Muhammad El Natsir bahwa dalam hidup ini kita tidak diperintah untuk 
saling mengedepankan ego, tetapi saling tolong menolong dalam kebaikan, 
mengedepankan urusan umum daripada urusan pribadi. Karena dengan 
saling tolong menolong dapat membantu meringankan beban orang lain dan 
jiwa sosial kita terlatih dengan kita peka terhadap lingkungan sekitar.  
3. Dalam hal ibadah kepada Allah SWT, perlunya keistiqomahan didalamnya. 
Dan didalam novel Tahajjud Cinta, pembaca disuguhkan dengan sikap 
istiqomah dalam beribadah kepada Allah SWT, baik ibadah wajib maupun 
ibadah sunnah. Selain berusaha untuk istiqomah dalam ibadah kepada Allah 
SWT, didalam novel Tahajjud Cinta karya Muhammad El Natsir, juga 
menghadirkan hikmah dari keistiqomahan dalam beribadah tersebut, yaitu 
perlindungan dari godaan cinta dan duniawi yang berlebihan. 
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